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POVZETEK 
 
 
Državne institucije in lokalne skupnosti zagotavljajo pogoje za kulturno ustvarjalnost, 
dostopnost kulturnih dobrin, kulturno raznolikost, slovensko kulturno identiteto in skupen 
slovenski kulturni prostor. Država ali lokalna skupnost zagotavljata trajne javne kulturne 
dobrine tako, da ustanovita javni zavod na področju kulture. Splošne knjižnice ustanovijo 
lokalne skupnosti in s tem zagotovijo trajno in nemoteno opravljanje knjižnične 
dejavnosti. Splošna knjižnica tako izvaja javno službo s področja kulture, med ključne 
naloge pa poleg neomejenega dostopa do knjižnične zbirke sodi tudi sodelovanje pri 
vseživljenjskem izobraževanju, in organizaciji posebnih oblik dejavnosti za otroke, mladino 
in odrasle ter za uporabnike s posebnimi potrebami, ki so namenjene spodbujanju bralne 
kulture. 
Namen diplomskega dela je prikazati osnovne značilnosti javnega zavoda in njegovega 
financiranja na podlagi zakonov in predpisov. Podrobneje predstavljam knjižnico kot eno 
izmed oblik javnega zavoda in problematiko, s katero se le-ta sooča. V diplomskem delu 
posebej obravnavam delovanje in poslovanje Splošne knjižnice Ljutomer. Da pa bi 
omenjene naloge uresničili, potrebujejo finančna sredstva, saj bi le tako lahko realizirali 
potrebe svojih uporabnikov, ki rastejo številčno, vsebinsko in zahtevnostno. Ker 
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota sodeluje pri izvajanju območnih funkcij s 
Splošno knjižnico Ljutomer, sem primerjalno analizirala financiranje teh dveh knjižnic. 
Primerjalna analiza je pokazala, da je Splošna knjižnica Ljutomer odvisna predvsem od 
materialnih pogojev, zagotovljenih z letnimi proračuni občin, in finančnimi sredstvi 
Ministrstva za kulturo, ki pa morajo svoj interes za kulturo prepoznati tudi na področju 
knjižničarstva. 
Ključne besede: javni zavod, splošna knjižnica, financiranje, Splošna knjižnica Ljutomer 
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SUMMARY 
 
 
FUNCTIONING OF NON PROFIT SECTOR: PUBLIC LIBARY LJUTOMER 
CASE STUDY 
State institutions and local communities provide conditions for cultural creativity, 
accessibility of cultural goods (amenities), cultural diversity, Slovenian cultural identity and 
Slovenian cultural space in general. In way of setting up public institutions in the scope of 
culture, the state or local community provide permanent public cultural goods. Public 
libraries are public institutions, established by local communities. They provide permanent 
and smooth pursuit of the library activities. Their main priorities are providing unlimited 
access to library collection, participating in a lifelong learning process and organising 
special forms of activities for children, youth and adults with the purpose of promoting the 
reading culture.  
The purpose of the diploma thesis is to display basic characteristics of public institutions 
and their financing based on various laws and regulations. Library as one of many forms 
of public institutions and the problems of financing libraries are shown in detail in my 
diploma. I have focused on the functioning and financing of the Public library of Ljutomer. 
In order to provide permanent and smooth pursuit of all library activities they need 
financial assets. Regional and study library of Murska Sobota and Public library of 
Ljutomer are cooperating in the implementation of regional features, and therefore I have 
analysed financing of those two libraries. Comparative analysis has shown, that Public 
library of Ljutomer depends mostly on assets, provided with the annual budget of the 
municipality and financial assets on behalf of the Ministry of education, science, culture 
and sport. 
Key words: public institution, public library, financing, Public library of Ljutomer.  
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1  UVOD 
 
 
Organizacije se med seboj razlikujejo po lastniški strukturi ter po ciljih, ki jim vsaka 
posamezna organizacija sledi. Prav cilji, ki jim organizacije sledijo, so tisti, ki nam 
omogočajo razlikovanje organizacij na njihovo osnovno delitev. Gre za podjetja oz. 
gospodarske družbe, katerih glavni cilj je skozi poslovanje ustvarjanje profita, in 
neprofitne organizacije, katerih temeljni cilj ni izključno pridobitna dejavnost. 
Najbolj pogosta oblika neprofitnih organizacij pri nas so javni zavodi. Le-ti so posredni 
uporabniki državnega, občinskega pa tudi evropskega proračuna. Temeljni cilj javnih 
zavodov je zagotavljanje dobrin v javnem interesu. Kljub nepridobitni dejavnosti pa 
morajo zavodi poslovati kakovostno in racionalno ter kriti stroške poslovanja za doseganje 
zastavljenih ciljev. 
Za temo mojega diplomskega dela sem se odločila zaradi zanimive tematike nasploh, pa 
tudi zato, ker imajo javne knjižnice, pod okriljem delovanja javnih zavodov, pri nas bogato 
tradicijo. Čeprav so knjižnice sprva služile predvsem ožjim skupinam iz študijskih 
procesov, pa so bile  vedno odprte tudi vsej zainteresirani javnosti. Danes so knjižnice 
močno razvite v demokratične ustanove, ki so dostopne vsem državljanom.  
Knjižnice, posebej splošne, vedno bolj postajajo lokalna središča kulture, dostopne točke 
do različnih informacij, postajajo pa tudi vedno bolj dejavne pri krepitvi sodobne 
informacijske družbe. Zakon o knjižničarstvu, sprejet leta 2001, v smislu financiranja 
splošnih knjižnic vedno bolj izkazuje svojo ohlapnost. Z zakonsko določeno udeležbo občin 
pri financiranju knjižnične dejavnosti se mnoge knjižnice soočajo s težavami.  
Namen diplomskega dela je prikazati osnovne značilnosti javnega zavoda na podlagi 
zakonov in predpisov ter podrobneje predstaviti knjižnico kot eno izmed oblik javnega 
zavoda. Osredotočam se na vprašanje financiranja javnih zavodov, podrobneje 
obravnavam knjižnice in problematiko, s katero se le-te soočajo. 
Cilj dela je s pomočjo primarnih in sekundarnih virov predstaviti teoretične podlage 
delovanja javnih zavodov in podrobneje raziskati zakonske možnosti financiranja. Moj 
glavni cilj je predstaviti Splošno knjižnico Ljutomer, vpeto v zakonske okvirje, ter 
delovanje le-te v praksi.  Na tem mestu postavljam tudi delovne hipoteze: 
 Ker so knjižnice kot javni zavodi vpete v naša življenja od ranega otroštva pa do pozne 
starosti, smatram, da imajo zelo pomembno družbeno-socialno vlogo. 
 
 Občine, kot ustanoviteljice in pogodbene partnerice splošnih knjižnic, so zakonsko 
zavezane k finančnemu pokrivanju vseh rednih stroškov, država pa prispeva del 
sredstev za nakup knjižničnega gradiva in zagotavljanje informacijske mreže. 
Predpostavljam, da se knjižnice pri financiranju soočajo z raznimi težavami.  
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 Domnevam, da Splošna knjižnica Ljutomer zgledno sledi svojemu poslanstvu nosilca 
razvojne funkcije v smislu izenačevanja kulturnih, izobraževalnih in drugih socialnih 
možnosti. 
 
 Glede na širšo vlogo in področje dejavnosti, ki jo ima Pokrajinska in študijska knjižnica 
Murska Sobota, njeno zaledje (število občin ustanoviteljic) ter večje možnosti 
pridobivanja sredstev iz nejavne službe, je finančni položaj knjižnice Murska Sobota 
ugodnejši kot finančni položaj Splošne knjižnice Ljutomer. 
Diplomsko delo sem smiselno razdelila na tri dele. V prvem delu sem opredelila javni 
sektor kot celoto, v okvirju tega navajam osnovne značilnosti javnih zavodov. Nadaljujem 
s predstavitvijo razvoja in vloge knjižnic, namenom le-teh; podrobneje raziščem področje 
splošnih knjižnic v slovenskem prostoru. Osrednji del diplomske naloge namenjam  
področju financiranja javnih zavodov na podlagi zakonov in predpisov. Na tem mestu 
obravnavam problematiko financiranja splošnih knjižnic. V zadnjem delu predstavljam 
Splošno knjižnico Ljutomer in njene enote, delovanje in dejavnosti. Analiziram tudi 
financiranje Splošne knjižnice Ljutomer ter Pokrajinske in študijske knjižnice Murska 
Sobota in pregledam njuno poslovanje.   
Pri izdelavi diplomskega dela se poslužujem različnih znanstveno-raziskovalnih metod. 
Glavna metoda, uporabljena pri diplomskem delu, je metoda deskripcije. Uporabljam tudi 
druge metode, in sicer metodo klasifikacije (z njo definiram določene pojme v diplomskem 
delu) ter metodo kompilacije, kjer povzemam stališča drugih avtorjev. Vključujem tudi 
metodo analize, s katero obravnavam določene statistične podatke po letih. 
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2  JAVNI SEKTOR 
 
 
Javni sektor je eden izmed najpomembnejših elementov gospodarskega napredka, saj bi 
bilo življenje brez državnega aparata praktično nemogoče (Hobbes v: Pevcin 2011, str. 
27). 
V javnem sektorju se opravljajo javne funkcije, uresničuje javni interes in zadovoljujejo 
javne potrebe. Gre za vse tiste, glede katerih se sprejme odločitev, da jih bomo urejali kot 
javne zadeve na ravni države ali lokalnih skupnosti. Pomembno je pripomniti, da obseg 
javnih zadev oz. razmejitev javne in zasebne sfere ni objektivno dana, ampak je stvar 
odločanja družbene skupnosti. Ponekod je neko področje (npr. zdravstvena dejavnost) v 
celoti javna dobrina in je v sklopu javnega sektorja, v nekaterih državah pa je zdravstvena 
dejavnost v pretežni meri zasebna in se financira iz zasebnih sredstev. Oblastne funkcije v 
glavnem opravljajo državni organi in organi lokalne samouprave ter nosilci javnih 
pooblastil (javne agencije, javni skladi). Pri javnih službah, servisnem delu funkcij javnega 
sektorja, pa se le-te opravljajo izključno pri specializiranih osebah javnega prava (Virant, 
2009, str. 13-16). 
Med razloge za to, da se neka dejavnost opredeli kot javna služba lahko strnemo tudi 
razmišljanje Pirnata, da je za javno službo značilna odsotnost delovanja tržnih zakonitosti 
(ko preko trga ni mogoče zagotoviti pokrivanja stroškov za investicije ali samo dejavnost). 
Z javno službo se omogoča trajnost opravljanja dejavnosti za normalno življenje ljudi v 
skupnosti in nedoločen krog njihovih uporabnikov, »uporaba je kolektivna«, kot je 
uporaba javne razsvetljave, javne ceste, javne knjižnice itd.  
Država oz. lokalne skupnosti so odgovorne za zagotavljanje javnih dobrin in javnih 
storitev, pri čemer, kot smo ugotovili, jih ne zagotavljajo same, ampak preko javnih 
zavodov in javnih podjetij. Zato morajo imeti neposreden vpliv na organizacijo in 
delovanje. Ta se odraža v posebnem načinu upravljanja teh organizacij, pri katerem 
upravljavska upravičenja ne izhajajo iz lastniške strukture kapitala (tako kot pri 
gospodarskih družbah) ampak iz t.i. ustanoviteljskih pravic, ki jih ima njen ustanovitelj, to 
je država ali lokalna skupnost. Predvsem se ustanoviteljske pravice odražajo pri 
oblikovanju organov upravljanja zavodov oz. javnih podjetij, sprejemanju strateških 
usmeritev in pri odločanju o statusnih spremembah teh organizacij. 
2.1 SPLOŠNO O JAVNEM SEKTORJU 
Javni sektor ni enotno opredeljen niti v okvirju javno-finančne zakonodaje niti v okvirju 
posameznih znanstvenih prispevkov. Med raziskovalci, ki se ukvarjajo s proučevanjem 
javnega sektorja, ni mogoče zaslediti enotne definicije; nastalo je več kriterijev delitve, 
npr. glede na subjekte, vir financiranja, status zaposlenih itd. V literaturi je javni sektor 
večkrat opredeljen kot skupek nepridobitnih (neprofitnih) organizacij. Njihova temeljna 
značilnost je nepridobitnost, torej cilj delovanja ni ustvarjanje dobička na trgu, ampak 
trajno zagotavljanje dobrin najširšemu krogu uporabnikov. Pevcin (2011, str. 18) navaja, 
da je temelj javnega sektorja proizvodnja tistih dobrin, kjer so tržne nepopolnosti. Javni 
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sektor obstaja zato, da bi se zadovoljilo tiste potrebe posamezniku, kij jih tržni mehanizmi 
ne morejo zadovoljiti. Za Setnikar-Cankarjevo je javni sektor zbir vseh javnih organizacij, 
ki opravljajo družbene in gospodarske javne dejavnosti, pri čemer gre za dejavnost 
netržnih načel, kar se v prvi vrsti kaže s proračunskim financiranjem (Setnikar-Cankar et 
al., 2005, str. 25). Po Trpinu (1993, str. 115) v javni sektor spada vse tisto, kar je v lasti 
države ne glede, na katerem področju se nahaja.  
 
Slika 1: Sestava javnega sektorja 
JAVNI SEKTOR 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Pevcin et al. (2009, str. 41) 
Človek kot psihofizično in socialno bitje je celovita osebnost in potrebuje vrsto dobrin, če 
naj živi kot človek. Dobrine lahko sicer vrednotimo glede na njihovo pomembnost za 
življenje posameznika, vendar je to vrednotenje vedno zelo subjektivno, nikoli objektivno. 
Tako ne moremo postaviti kriterija primarnosti nekaterih potreb oz. dobrin, češ da so 
pomembnejše, npr. materialne dobrine, ker brez njih ni mogoče živeti; dobrine za 
zadovoljevanje duhovnih potreb pa pridejo na vrsto šele za prvimi (Brezovnik, 2008, str. 
8). 
Vendar, kot pravi Bučar, ki povzema starogrškega misleca Aristotela, je človek družabno 
bitje, ki lažje zadovolji svoje potrebe  v družbenem sožitju (družbeni skupnosti) kot sam. Z 
življenjem v družbeni skupnosti (družbi) pa je moral, da si je zagotovil sam obstoj 
skupnosti, prispevati tudi k zadovoljevanju njenih splošno družbenih potreb. V današnjem 
času se razpoložljivost večine dobrin sicer zagotavlja preko delovanja tržnih zakonitosti, 
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vendar pa nekaterih dobrin ni mogoče zagotavljati preko sistema tržne proizvodnje, saj bi 
bile v nasprotnem primeru zaradi visokih cen nedostopne širšemu krogu uporabnikov. 
Zaradi navedenega nekatere dobrine zagotavlja družba (država) izven tržnega sistema v 
javnem interesu. Te t.i. javne dobrine so lahko ali določeni proizvodi, storitve, družbena 
razmerja ali družbeno stanje (Bučar, 1969, str. 41).     
Pomembno je tudi, da morajo nekatere dobrine biti enakomerno razporejene med vse 
pripadnike določene družbene skupnosti, če hočemo zagotoviti njen uravnoteženi razvoj. 
Takšna dobrina je npr. določena raven znanja; podobno velja za zdravstveno oskrbo, 
dostop do določenih kulturnih dobrin. 
Z razvojem družbe se veča obseg za družbo pomembnih javnih dobrin in logična posledica 
tega je, da družba (država) skladno z razvojem širi obseg javnih služb, ki se tudi 
prilagajajo socialnemu, ekonomskemu in tehnološkemu razvoju. Dejavnosti, s katerimi se 
zagotavljajo za družbo eksistenčno pomembne dobrine ali pa so le-te pomembne zgolj za 
njen socialni, ekonomski ali kulturni razvoj, družba pogosto podvrže posebnemu 
pravnemu režimu javne službe (Fisher, 1998, str. 1-5). Če povzamemo po Fisherju, je 
zagotavljanje dobrin, ki posamezniku omogočijo neodvisno in človeka vredno ter dostojno 
življenje, srce (temelj) javne službe. Tu ne gre le za želje in delne interese posameznih 
plasti družbe, ampak za preference celotnega prebivalstva. Javna služba naj bi obstajala v 
dobro celotne družbe ter tako v dobro vsakega posameznika znotraj te družbe (Rosen, 
1999, str. 5). 
Pri nas pojem »javna služba« pomeni predvsem servisno dejavnost države in lokalne 
skupnosti. Preko nje se zagotavljajo javne dobrine, označujejo pa jo naslednje značilnosti 
(Virant, 2002, str. 129): 
 izvaja se v javnem interesu, 
 za njeno zagotavljanje je odgovorna država ali lokalna skupnost, 
 izvzeta je iz pravnega režima tržnih dejavnosti (prenesena je iz zasebne v javno 
sfero), 
 izvaja se po posebnem javnopravnem režimu.    
In če še enkrat navedemo Fisherja, je vsako definiranje pojma javne službe relativno in ne 
absolutno, saj se obseg dejavnosti, ki so podvržene klasifikaciji javne službe, spreminja v 
odvisnosti od družbene blaginje. Fisher med javne službe (public services) prišteva tiste 
dejavnosti, ki so tako pomembne za blagostanje prebivalcev, da država zagotovi njihovo 
izvajanje in vzpostavi poseben sistem plačevanja storitev in dobrin. V sodobni pravni 
teoriji se sicer pojavljata dve načeloma različni definiciji oz. pojma javne službe. Če 
povzamemo Brezovnika, se prvi osredotoča na vsebino in namene javne službe, drugi pa 
na subjekt, ki javno službo opravlja. Prvi je materialni, drugi formalni. Glede na navedeno 
definicijo materialnega pojma pravni režim javne službe ni odvisen od izvajalca, temveč le 
od dejavnosti, ki se opravlja pod tem režimom. Pri formalnem pojmu javne službe pa je 
pomemben le izvajalec javne službe, kar pomeni, da ima dejavnost značaj javne službe le, 
če jo izvaja oseba javnega prava (Brezovnik, 2008, str. 8). 
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Javna služba torej ni dejavnost sama, ampak je to torej pravni režim oz. pravni institut, ki 
ga ustanovi država na posameznih dejavnostih, katere izvajanje sama zagotavlja. Javne 
službe razdelimo na: 
 gospodarske javne službe - te so urejene z Zakonom o gospodarskih javnih službah 
(ZGJS), Uradni list, št. 32/93, v nadaljevanju ZGJS, 
 negospodarske javne službe oz. javne službe na področju družbenih dejavnosti - te 
ureja Zakon o zavodih (ZZ), Uradni list, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 
36/2000, v nadaljevanju ZZ. 
Oba sistemska zakona, ZGJS in ZZ, ne določata, katere dejavnosti so javne službe, temveč 
urejata le režim njihovega izvajanja. 
Pri gospodarskih javnih službah je temeljno vodilo za vzpostavitev režima javne službe 
ugotovitev, da določene dejavnosti iz kateregakoli razloga ni mogoče prepustiti trgu. 
Gospodarske javne službe srečamo na področjih varstva okolja, energetike, prometa in 
zvez, komunalnega in vodnega gospodarstva ter na drugih področjih gospodarske 
infrastrukture. Razvrščamo jih med obvezne in izbirne ter med tiste, za katere je pristojna 
država ali lokalna skupnost (Virant, 2002, str. 131-135).  
Prav tako pa zgoraj omenjeni zakon določa, da država oz. lokalna skupnost zagotavlja 
gospodarske javne službe predvsem v javnem gospodarskem podjetju, ki je po dosedanji 
ureditvi neposredni del pravnega režima gospodarske javne službe. Javno podjetje je 
gospodarska družba v stoodstotni javni lasti ustanovitelja za izvajanje gospodarske javne 
službe. Mnoga javna podjetja delujejo za več občin oz. več občin izvaja ustanoviteljske 
pravice nad njimi (Virant, 2009, str. 145-146 ). 
Negospodarske javne službe so organizirane na področjih dejavnosti vzgoje in 
izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega varstva, otroškega varstva, 
invalidskega in socialnega zavarovanja. Za izvajanje javnih služb na področju t.i. 
družbenih (negospodarskih) dejavnosti se ustanovijo javni zavodi. Na področju 
negospodarskih javnih služb (zdravstvo, šolstvo, kultura) je za določanje, v kakšnem 
obsegu se bodo posamezne dejavnosti izvajale kot javne službe, pomemben motiv 
socialne politike. Z omogočanjem izvajanja teh dejavnosti in za njihovo financiranje iz 
javnih sredstev država oz. lokalna skupnost zagotavlja vsakemu državljanu vsaj minimalni 
obseg teh storitev ne glede na njegovo finančno stanje (Virant, 2002, str. 13-16).   
Osrednja razlika med gospodarskimi in negospodarskimi javnimi službami je ta, da se 
gospodarske javne službe, če in kolikor je mogoče, financirajo preko cen storitev, 
negospodarske pa iz javnih sredstev (proračuna in posebnih namenskih skladov). Zato se 
na področjih zdravstva, kulture, izobraževanja itd. kot javna služba opravlja le tisti del 
dejavnosti, ki se financira iz javnih sredstev. Izven tega obsega pa se lahko dejavnost 
opravlja tudi kot gospodarska (tržna) dejavnost z namenom pridobivanja dobička. 
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2.2 JAVNI ZAVODI 
 
V letu 1991 je bil sprejet Zakon o zavodih (ZZ), Uradni list RS št. 12/91,8/96 in 127/06 
ZJZP, ki je tedanje organizacije združenega dela, ki so opravljale dejavnosti posebnega 
družbenega pomena na področju družbenih (negospodarskih) dejavnosti, preoblikoval v 
prvo statusno obliko oseb javnega prava v novi ureditvi, to je v javni zavod. S tem jim je 
bila dana pravica in dolžnost izvajanja javne službe. Področne zakonodaje so to ureditev 
kasneje dopolnjevale, vendar so področja javnih služb, ki jih je določil ZZ (vzgoja, 
izobraževanje, znanost, kultura, šport, zdravstvo, otroško in socialno varstvo), ostala bolj 
ali manj nespremenjena. Javni zavod ima sicer enake statusne značilnosti kot drugi 
zavodi, razen nekaterih posebnosti. Ustanovitelj je država ali lokalna skupnost, kot 
soustanovitelji pa lahko nastopajo tudi subjekti zasebnega prava (Virant, 2002, str. 148). 
Javni zavod je praviloma pravna oseba, lahko pa je (če je tako določeno z aktom o 
ustanovitvi) tudi organizacijski del državne ali občinske uprave (torej brez pravne 
subjektivitete). Osrednjo vlogo pri delu javnega zavoda ima ustanovitelj (država ali 
občina), ki izvaja upravljanje javnega zavoda, in sicer s predstavniki v organih upravljanja, 
s postopkom imenovanja direktorjev in z izvajanjem nadzora nad delovanjem zavoda. 
Po ZZ gre za poseben organizacijski model za izvajanje nepridobitne dejavnosti. Cilj ni 
pridobivanje dobička, temveč zagotavljanje javnih dobrin in storitev. Njihovo delovanje se 
večinoma financira iz javnih sredstev in ne s prodajo blaga in storitev na trgu. Ker so 
večinoma v državni lasti, temeljne cilje njihovega delovanja določi parlament (Freeman in 
Shoulders, 1993, str. 1). V primeru javnih zavodov s področja kulture oz. knjižničarstva to 
pomeni dostopnost kulturnih dobrin za vse, večanje porabe gradiva knjižnic, informacij in 
storitev, podpiranje ustvarjalnosti, izobraževanja, razvijanje branja oz. informacijske 
pismenosti (Novljan, 1998, str. 23-43). 
Po Zveru (2003, str. 90) lahko dejavnosti, ki jih opravljajo javni zavodi, na splošno 
razdelimo v tri skupine: 
 dejavnosti javne službe, ki je financirana iz javnih virov. Obseg dela in vsebina javne 
službe sta določena v letnem načrtu oz. v pogodbi z ustanoviteljem; 
 dejavnost javne službe, s katero javni zavod nastopa na trgu, oz. je financirana s 
plačili iz nejavnih, pretežno zasebnih virov. Ustanovitelj določa vsebino in cene storitev 
javne službe, obseg pa ni nujno določen; 
 tržna dejavnost oz. prodaja blaga in storitev, ki ne sodijo v javno službo na trgu. 
Vsebino in obseg tržne dejavnosti določi zavod sam z letnim delovnim programom, ki 
je odvisen od zmogljivosti javnega zavoda in trga. Te cene določi zavod sam, v redkih 
primerih pa ustanovitelj ali financer. 
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Slika 2: Institucionalna ureditev proračunskega financiranja javnih zavodov 
 
Vir: Kamnar (1999, str. 123) 
V letu 2009 je v Sloveniji delovalo 1495 javnih zavodov. Njihovo število se je od leta 2003 
nekoliko povečalo, novi zavodi so začeli delovati na področju izobraževanja, socialnega 
varstva, kulture in v nekaterih drugih dejavnostih. Zmanjšalo pa se je število v dejavnostih 
zdravstva in raziskovanja, bodisi zaradi združevanja ali (v nekaj primerih) zaradi 
preoblikovanja. Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v vseh javnih zavodih 
je v letu 2009 doseglo 111.634, glede na leto 2008 se je povečalo za 1,8 % (glede na leto 
2003 pa za 8,6 % oz. 8.849 oseb). Več kot polovica vseh zaposlenih je v javnih zavodih 
na področju izobraževanja. Na področju kulture je leta 2009 delovalo 178 javnih zavodov 
s 4.486 zaposlenimi. Iz področja kulture je izvzet javni zavod RTV (Predlog zakona o 
izvajanju dejavnosti splošnega pomena, 2011).   
2.3 KNJIŽNICA KOT JAVNI ZAVOD 
Knjižnica kot javni zavod trajno in nemoteno izvaja knjižnične dejavnosti kot javne službe 
za svoje prebivalce. V skladu s strokovnimi usmeritvami zavod organizira zbirko 
knjižničnega gradiva, virov informacij in storitev z namenom, da posameznikom in 
skupinam prebivalstva zagotavlja dostopnost, izposojo in uporabo knjižničnega gradiva ter 
informacijskih virov. Zavod opravlja tudi druge dejavnosti, s katerimi svojim prebivalcem 
približuje knjige, kulturo, znanje in informacije, podpira njihovo vseživljenjsko učenje ter 
spodbuja njihovo ustvarjalnost. 
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2.3.1  RAZVOJ IN VLOGA KNJIŽNIC 
Področje knjižničarstva je v Sloveniji urejal Zakon o knjižničarstvu (ZKnj), Uradni list SRS, 
št. 27/82, sprejet še v samoupravnih časih. V tem času je v knjižničarstvu prišlo do 
sprememb; od družbenega upravljanja in poslovanja knjižnic, drugačne narave dela zaradi 
novih tehnologij do povečanega obsega knjižničnega gradiva, ki danes zajema tudi 
elektronske medije. Spremembe so posledično pripeljale do razvoja informacijske in 
komunikacijske tehnologije ob spremljajočih družbenih, ekonomskih, socialnih in 
socioloških spremembah. Velik vpliv na knjižnice sta imeli tudi tranzicija in globalizacija 
informacijskega prostora, ko se je preoblikoval sam pojem in definicija knjižnice in 
knjižničarja, pa tudi vloga knjižničarja in knjižničnih storitev. Cilj knjižnic je kljub 
spremembam ostal isti: maksimalno zadovoljiti uporabnika. Pripravi novega zakona o 
knjižničarstvu v začetku 90. let so botrovale navedene spremembe in s tem povezane 
nove vloge knjižnic in knjižničarjev. Pri pripravljanju novega zakona so naleteli na veliko 
težav, saj so bili predlogi o novem zakonu različni. Leta 1999 se je začel zakon pisati 
znova in bil sprejet 2001 (Bizjak, 2007). 
Omenjeni zakon največ pozornosti posveča splošnim knjižnicam. Splošna knjižnica je 
organizacija, ki vsem ponuja enake možnosti, saj mora biti dostopna človeku v vsakem 
starostnem obdobju. Ker so splošne knjižnice sestavni del knjižničarskega zakona, je 
njihova vloga v knjižničnem sistemu okrepljena in s tem je zagotovljena dostopnost 
informacij. Šolske, visokošolske in specialne knjižnice pa niso samostojne ustanove 
(Novljanova, 2001, str. 2). 
Postavlja se vprašanje, ali zakon ustrezno ureja področja knjižničarstva. Klemenčičeva 
(2002, str. 12) ugotavlja, da se nepoučenim zdi knjižničarstvo zavidanja vredno zaradi 
dobro razvite mreže splošnih in specialnih knjižnic. Vendar se knjižničarska stroka ubada s 
finančnimi, kadrovskimi in prostorskimi težavami, ki jim ni videti konca. Največje breme 
financiranja knjižnic nosi lokalna skupnost. Občine kot ustanoviteljice splošnih knjižnic so 
dolžne finančno pokrivati vse redne stroške splošnih knjižnic, država pa prispeva del 
sredstev za nakup knjižničnega gradiva in za zagotavljanje informacijske infrastrukture. 
2.3.2  VRSTE KNJIŽNIC IN NJEN NAMEN 
Zakon o knjižničarstvu (ZKjn-1), Uradni list, št. 87/01, v nadaljevanju ZKjn-1 govori, da je 
knjižnica pravna oseba ali njena organizacijska enota, ki izvaja knjižnično dejavnost. 
Knjižnice v Sloveniji delimo na (7. člen ZKjn-1):  
 splošne,  
 šolske,  
 visokošolske,  
 specialne,  
 nacionalna. 
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Opredelitev splošne knjižnice 
Splošna knjižnica obdeluje, hrani, zbira, vzdržuje, posreduje in predstavlja knjižnično 
gradivo in informacije. Vsem uporabnikom zagotavlja in omogoča uporabo knjižničnega 
gradiva, informacij in storitev ter dostop do znanja ne glede na njihov spol, starost, 
politično in versko prepričanje, raso, narodnost, jezik ali socialni status, stopnjo izobrazbe 
in zaposlitev, kakor tudi vsem posameznikom in skupinam s posebnimi potrebami 
(Nacionalni svet za knjižnično dejavnost RS, 2005).  
Namen splošne knjižnice  
Splošna knjižnica daje informacije in sledi potrebam prebivalcev po izobraževanju, 
raziskovanju, kulturi in razvedrilu ter razvijanju pismenosti. Nudi vse vrste informacij in 
gradiva ter uradnih dokumentov, pomembnih za lokalno skupnost in posameznika. 
Omogoča rabo in dostop do knjižničnega gradiva in informacij v knjižničnem 
informacijskem sistemu. Knjižnica seznanja z dosežki preteklega in sedanjega ustvarjanja 
ter oblikuje zbirko domoznanskega gradiva in informacij. Razvija in utrjuje bralno kulturo, 
in spodbuja prebivalce za uporabo knjižnice z vključevanjem v vseživljenjsko učenje. 
Knjižnica stremi k strokovnosti, organiziranosti, povezanosti in enotnosti knjižnične 
dejavnosti (Nacionalni svet za knjižnično dejavnost RS, 2005).  
Dejavnost splošnih knjižnic 
Splošne knjižnice v okvirju javne službe sodelujejo v vseživljenjskem izobraževanju, 
omogočajo dostop in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na 
elektronskih medijih. Organizirajo posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino, odrasle in 
uporabnike s posebnimi potrebami, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture kakor 
tudi ostalih dejavnosti. Ukvarjajo se z organizacijo kulturnih prireditev, ki so povezane z 
njihovo dejavnostjo in z urejanjem domoznanskega gradiva. Če je prihodek splošne 
knjižnice namenjen opravljanju knjižnične dejavnosti kot javne službe, lahko opravljajo 
tudi gospodarsko dejavnost. Posamezne naloge lahko prenese na osrednjo območno 
knjižnico ali v soglasju z njo na drugo knjižnico s tega območja (16. člen ZKjn-1).  
Ustanovitev splošne knjižnice 
Občina mora zagotoviti knjižnično dejavnost za svoje občane, in sicer na dva načina: 
1. Knjižnico lahko ustanovi sama ali skupaj z drugimi občinami. 
2. Poveri opravljanje knjižnične dejavnosti s pogodbo drugi splošni knjižnici v soglasju z 
njenim ustanoviteljem. 
Splošno knjižnico lahko ustanovi več občin skupaj, s tem da morajo v aktu o ustanovitvi 
določiti medsebojne pravice in obveznosti. V primeru, da občina ne zagotovi knjižnične 
dejavnosti za svoje prebivalce, stori to država na račun občine (20. člen ZKjn-1). Na 
podlagi odločbe o izpolnjevanju pogodbe, ki jih predloži ustanovitelj, se splošne knjižnice 
lahko registrirajo lahko za izvajanje knjižnične dejavnosti. Vsaka tri leta Ministrstvo 
pristojno za kulturo za vsako splošno knjižnico ugotavlja izpolnjenost pogojev, ki so 
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določeni v Zakonu o knjižničarstvu oz. določi rok za njihovo izpolnitev. Če pogoji niso 
izpolnjeni, se o tem obvesti ustanovitelja in se ji hkrati z odločbo naloži, da pripravi 
najkasneje v treh mesecih načrt, s katerim se določi, na kakšen način bo v danem roku 
knjižnica dosegla izpolnitev pogojev, in ga predloži v soglasje svojemu ustanovitelju oz. 
soustanoviteljem ali pogodbenim partnerjem. Če ti najkasneje v roku enega meseca ne 
odgovorijo, se šteje, da je soglasje dano (22. člen ZKjn-1). 
Splošna knjižnica je samostojna pravna oseba, če izvaja knjižnično dejavnost za okvirno 
10.000 prebivalcev in več. Knjižnica, ki izvaja dejavnost za območje z manjšim številom 
prebivalcev, je enota samostojne knjižnice. V okviru posebnih organizacijskih enot 
izjemoma izvaja druge kulturne dejavnosti. Zagotovljeno mora biti tudi ločeno vodenje 
finančnega poslovanja (19. člen ZKjn-1). Pravilnik o merilih, po katerih so splošne 
knjižnice dolžne meriti svoje delovanje, sprejme minister, pristojen za kulturo (23. člen 
ZKjn-1). 
Organiziranost splošne knjižnice 
Splošno knjižnico ustanovi, podpira in financira skupnost s pomočjo lokalne, pokrajinske 
ali nacionalne oblasti ali s pomočjo katere druge oblike organizacije lokalne skupnosti 
(Nacionalni svet za knjižnično dejavnost RS, 2005). 
Knjižnice so opredeljene in podprte z zakonskimi predpisi in s strateškimi plani, 
zagotavljajo povezovanje in delovanje splošnih knjižnic v državi. Mreža splošnih knjižnic 
mora biti zasnovana celovito in v povezavi z drugimi knjižnicami: nacionalno, splošnimi 
znanstvenimi, specialnimi ter seveda tudi s šolskimi (vseh stopenj) in visokošolskimi. 
Knjižnice morajo izpolnjevati naslednje pogoje: ugodna lokacija knjižnice, dobri pogoji in 
pripomočki za branje in študij, pa tudi ustrezna tehnologija in uporabnikom prilagojen čas 
odprtosti knjižnice, vključno z organizacijo posebnih storitev zunaj prostorov knjižnice za 
vse tiste, ki je ne morejo osebno obiskati. Storitve morajo biti fizično dostopne vsem 
članom lokalne skupnosti in prilagojene različnim potrebam v mestnem in podeželskem 
okolju (prav tam). 
Območju in nalogam primerno knjižnica organizira mrežo organizacijskih enot, ki jih 
koordinira osrednja knjižnica. Osrednja knjižnica je tista enota splošne knjižnice, kjer je 
sedež splošne knjižnice in ki organizira mrežo ter izvaja skupne funkcije. Da lahko 
knjižnica zagotovi enakomerno dostopnost knjižničnega gradiva in informacij, na svojem 
območju ustanovi in vodi primerno število in obliko organizacijskih enot knjižnice, ki 
sestavljajo mrežo. Organizacijske enote so lahko (prav tam): 
 krajevne knjižnice,  
 potujoče knjižnice,  
 enote v večjih javnih zavodih, 
 za posebne skupine uporabnikov.   
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Krajevna knjižnica je organizacijska enota splošne knjižnice v kraju, ki ima nad 1500 
prebivalcev ali če ima skupaj nad 15.000 prebivalcev in je gravitacijsko središče, 
oddaljeno od najbližje enote knjižnice več kot 4 km ali v mestih ali večjih krajih, če je 
večina prebivalcev od enote oddaljena manj kot 1,5 km. Potujoča knjižnica zagotavlja 
delovanje premične zbirke v manjših naseljih in posebnih socialnih okoljih. Knjižnica lahko 
organizira enote v večjih javnih zavodih, kot so bolnišnice, domovi za starejše občane, 
zapori in podobno. V posebno skupino uporabnikov sodijo prebivalci s posebnimi 
potrebami, za katere knjižnica organizira druge oblike posredovanja knjižničnega gradiva, 
kot npr. izposojo na domu, izposojo na pošti in podobno. 
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3  MOŽNOSTI FINANCIRANJA JAVNEGA ZAVODA 
 
 
Opravljanje dejavnosti javne službe je lahko v celoti pokrito iz javnofinančnih virov, lahko 
pa se financira tudi s plačili iz zasebnih virov oz. s sredstvi, pridobljenimi na trgu. Vsi javni 
zavodi se financirajo iz proračuna ustanovitelja, torej iz državnega proračuna ali proračuna 
lokalne skupnosti, s prodajo blaga in storitev na trgu, z darili, donacijami, prispevki in 
drugimi zakonitimi viri. Nekateri zavodi imajo v ustanovitvenih aktih prikazana tudi 
sredstva, pridobljena na mednarodnih razpisih in preko javnih naročil. Delež lastnih 
prihodkov pa je predvsem odvisen od ciljne skupine prebivalstva, ki jo nagovarja 
posamezni javni zavod. 
 
Slika 3: Financiranje javnega zavoda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: lasten 
 
3.1 FINANCIRANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE IZ JAVNIH VIROV 
 
Financiranje programov javnih zavodov in njihovo finančno poslovanje določajo predpisi, 
ki urejajo posamezno področje javne službe. Državna javna služba se določi z zakonom, 
lokalna javna služba pa z zakonom ali odlokom lokalne skupnosti, sprejetim na podlagi 
zakona. Za finančno poslovanje javnih zavodov se uporabljajo določbe zakona, ki ureja 
javne finance (Bohinc, 2005, str. 331). 
Zakon o zavodih (ZZ), Uradni list, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 36/2000, zelo na 
splošno ureja financiranje javnih zavodov. Javne zavode kvalificira po pretežnosti 
pridobivanja prihodka na tri skupine, ki se po svoji temeljni dejavnosti financirajo:   
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 iz državnega proračuna in iz občinskih integralnih proračunov, 
 iz sredstev blagajn in proračunskih sredstev, 
 z neposrednim plačevanjem uporabnikov storitev in iz državnega ali občinskih 
proračunov po obsegu opravljenih storitev, katerih cene so regulirane. 
Obveznost javnega zavoda je, da pripravi finančni načrt, letno poročilo, strategijo razvoja 
zavoda in program dela. V finančnem načrtu se določi financiranje javne službe v tekočem 
letu iz javnih in nejavnih virov ter predvideni obseg dopolnilne dejavnosti. V letnem 
poročilu so viri financiranja ločeno določeni, in sicer (Bohinc, 2005, str. 332): 
 sredstva javnih financ, namenjena financiranju javne službe, 
 zasebni viri, namenjeni za financiranje javne službe, kar plačujejo neposredni 
uporabniki blaga in storitev javne službe, 
 drugi viri, namenjeni financiranju javne službe, 
 prihodki od upravljanja premoženja, donacij, volil, sponzorstva in podobnih virov, 
 prihodki iz dopolnilne dejavnosti. 
Zavod mora poročati ustanovitelju z letnim poročilom o poslovanju. Z zakonom, 
ustanovitvenim aktom ali s pogodbo o financiranju programa se določi obveznost priprave 
dodatnih poročil, njihova vsebina ter rok za njihovo predložitev. 
Nadzor nad zakonitostjo in smotrno rabo sredstev javnega zavoda opravljata ustanovitelj 
in računsko sodišče Republike Slovenije, nad izvajanjem finančnih predpisov pa 
Ministrstvo, pristojno za finance (Bohinc, 2005, str. 333). 
3.1.1  DRŽAVNA PRORAČUNSKA SREDSTVA 
Z zakoni, z nacionalnimi programi, s podzakonskimi in ustanovitvenimi akti, z letnimi 
programi dejavnosti, z letnimi delovnimi programi zavodov in s pogodbami je določeno, 
katere javne zavode, v kolikšnem obsegu in katere naloge ali programe bo financiral 
proračun. Sprejem proračuna je predpogoj za sprejem letnega delovnega in finančnega 
načrta zavoda (Kamnar, 1999, str. 123). 
Javni zavodi se v proračun vključujejo na štiri načine, in sicer kot: (Kamnar, 1999, str. 
125): 
 izvajalske organizacije, 
 dotirani javni zavodi, 
 izvajalci storitev, katerih naročnik je država, 
 porabniki investicijskih sredstev, če ima ustanovitelj tovrstne obveznosti do zavoda. 
Vsak od omenjenih načinov vključevanja zavoda v proračun ima drugačna pravila 
planiranja in porabe proračunskih sredstev, ki niso enako določena s področno niti s 
proračunsko zakonodajo. Proračunsko investiranje v zavode zagotavlja sredstva, ločena 
od sredstev za dejavnost. 
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Iz državnega proračuna se javni zavodi financirajo na tri različne načine. Najbolj 
neposredna je vloga države, kadar imamo opravka z izvajalskimi organizacijami. Sem 
spadajo zavodi, ki se v pretežnem delu financirajo iz proračuna. Za njih so pravila 
financiranja določena v področni zakonodaji na način, ki je kombinacija financiranja 
zavodov in plačevanja programov. Najbolj tipičen primer so šole. Proračun posameznega 
zavoda se določi na podlagi standardov in normativov, ki jih oblikuje minister. Drugi način 
je plačilo storitev javnim zavodom za opravljanje javne službe. O višini sredstev za javne 
programe posameznih zavodov ne odloča parlament, ampak ministrstvo. Odnosi med 
financerjem in zavodom so urejeni s pogodbo, ki temelji na letnem programu javne 
službe. Pogodba vsebuje vrsto in obseg javne službe, ki jo zavod izvaja, ceno, ki jo bo 
proračun plačal, in dinamiko zagotavljanja sredstev. 
Cena, ki je v nekaterih primerih določena že z zakonom, običajno vsebuje: 
 plače in druge osebne prejemke tistih, ki storitve opravijo, 
 materialne stroške, ki so praviloma določeni na podlagi standardov in normativov za 
opravljanje storitev, 
 amortizacijo, ki jo določi država in je bolj odvisna od proračunskih možnosti kakor od 
zahtev in potreb zavodov. 
Tretja oblika proračunskega financiranja so dotacije. Nanašale naj bi se na konkretni 
program ali pa na celotno dejavnost neprofitne organizacije. Država naj bi, prek 
proračunske udeležbe, podpirala z dotacijo delovanje tistih neprofitnih organizacij, za 
katere ocenjuje, da je to potrebno. Podprla naj bi izvedbo konkretnih programov, ki po 
njeni oceni dobro dopolnjujejo javno službo ali se najbolje odzivajo na potrebe 
uporabnikov v nekem trenutku (Kamnar, 1999, str. 126-129). 
Zavodi do sprejema proračuna ne vedo, kako bodo poslovali, zato ne morejo pravočasno 
sprejemati svojih delovnih in finančnih načrtov ter sklepati financerskih pogodb. To 
otežuje njihovo normalno finančno poslovanje. Zato večinoma zavodi sprejemajo svoje 
delovne programe in finančne načrte šele v drugi polovici ali celo ob koncu leta, s čimer ti 
izgubljajo svoj pomen. To vodi k prilagajanju kakovosti izvajanja javne službe in k nižjemu 
obsegu sredstev od potrebnega. Kadar to prilagajanje ni mogoče, se v zavodu kopičijo 
neplačane obveznosti do dobaviteljev in kratkoročno zadolževanje, saj je potrebno javno 
službo izvajati v nespremenjenem obsegu. Zavodi, ki so tržno usmerjeni, pa s prihodki na 
trgu delno krijejo izvajanje javne službe (Kamnar, 1999, str. 124-125). 
Posredni uporabniki državnega proračuna morajo pripraviti predloge finančnih načrtov na 
podlagi izhodišč, ki veljajo za državni proračun (Bohinc, 2005, str. 87):  
 pristojna ministrstva morajo na način in v roku, ki ga predpiše minister, pristojen za 
finance, zahtevati od posrednih uporabnikov državnega proračuna, da jim pošljejo 
podatke, potrebne za pripravo finančnih načrtov ministrstev, 
 minister, pristojen za finance, lahko od neposrednih uporabnikov zahteva podatke, ki 
se nanašajo na financiranje posrednih uporabnikov in so potrebni za pripravo predloga 
državnega proračuna, 
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 finančne načrte posrednih uporabnikov državnega proračuna sprejme pristojni organ 
po postopku, določenem v posebnem zakonu, drugem predpisu ali v aktu o ustanovitvi 
posrednega uporabnika, 
 če se posredni uporabnik v pretežnem delu financira iz proračunskih sredstev, se 
njegov finančni načrt sprejme v 60 dneh po sprejetju državnega proračuna. 
3.1.2  OBČINSKA PRORAČUNSKA SREDSTVA 
Zakon o javnih financah, Uradni list št. 79/1999, ureja pripravo in predložitev finančnega 
načrta posrednih uporabnikov občinskega proračuna. Veljajo smiselno enaka pravila, kot 
so opisana za državno raven. Župan lahko od neposrednih uporabnikov zahteva podatke, 
ki se nanašajo na financiranje posrednih uporabnikov in so potrebni za pripravo 
predloga občinskega proračuna (Bohinc, 2005, str. 87) . 
Pristojni organ sprejme po postopku, določenem v posebnem predpisu ali v aktu o 
ustanovitvi posrednega uporabnika finančni načrt posrednih uporabnikov občinskega 
proračuna. Če se pravna oseba v pretežnem delu financira iz proračunskih sredstev, se 
njen finančni načrt sprejme v 30 dneh po sprejetju občinskega proračuna (prav tam). 
3.1.3  PRORAČUNSKA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE 
Javni zavod lahko kandidira za sredstva Evropskega socialnega sklada za sofinanciranje 
zaposlovanja oseb, ki se soočajo z ovirami pri vstopu na trg dela oz. jim grozi socialna 
izključenost. Evropski socialni sklad, ESS (European Social Found – ESF), je strukturni 
sklad EU. ESF je bil ustanovljen leta 1958. Namen ustanovitve je bilo povečanje in 
izboljšanje zaposlovanja v EU. Delovanje sklada je osredotočeno na pet področij: 
 aktivna politika zaposlovanja za boj proti brezposelnosti, 
 razvoj socialne sfere, 
 vseživljenjsko izobraževanje in sistem izpopolnjevanja, 
 premostitev ekonomskih in socialnih sprememb, 
 enakovredne možnosti zaposlovanja moških in žensk. 
Sredstva se dodelijo na podlagi javnega razpisa. Za sredstva lahko kandidirajo delodajalci, 
ki bodo za obdobje najmanj enega leta zaposlili brezposelno osebo, ki jim jo bo 
posredoval Zavod za zaposlovanje (Pintarič, 2006). 
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3.2 FINANCIRANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE IZ NEJAVNIH VIROV 
3.2.1  LASTNI PRIHODKI OD OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI  
 
Člen 46. pZZ04 določa, da sme zavod presežek prihodkov nad odhodki uporabiti za 
opravljanje in razvoj svojih dejavnosti. O uporabi presežka prihodkov nad odhodki, ki se 
ne razporedi v plače, odloča nadzorni svet javnega zavoda na predlog direktorja javnega 
zavoda. Presežek prihodkov nad odhodki iz javne službe se lahko poračuna v prihodkih 
tekočega leta (Bohinc, 2005. str. 331). 
Kot se navaja v obrazložitvi pZZ04, mora financiranje zavodov delovati stimulativno v 
smeri njihovega boljšega in bolj racionalnega dela. Na tem izhodišču zakon dovoljuje 
uporabo presežka prihodkov nad odhodki za razvoj in opravljanje dejavnosti zavoda, 
kakor tudi za nagrajevanje delovne uspešnosti zaposlenih v javnih zavodih v skladu s 
predpisi, ki urejajo plače v javnem sektorju. Pogoj za to je, da je presežek nastal iz 
prihodka nejavnega financiranja javne službe ali dopolnilne dejavnosti prodaje blaga in 
storitev na trgu. Zakon je v tem delu usklajen s predpisi o sistemu plač v javnem sektorju 
(prav tam). 
Med nevladnimi organizacijami prevladuje doktrina stabilnega financiranja. Gre za 
strateško načrtovanje pridobivanja finančnih sredstev, ki naj bi zagotavljalo organizaciji 
neodvisno oz. čim manj odvisno delovanje in razvoj. V nepridobitnem sektorju se 
stabilnost nanaša na stopnjo, do katere se delovanje in učinek projektov in programov 
organizacij ohranjata tudi po prenehanju podpore enega ali več financerjev. Poudarja se 
pomen lastnih virov prihodkov, kot so prodaja izdelkov, storitev, članarine in podobno 
(SCCA Zavod za sodobno umetnost Ljubljana, 2012). 
V javnem zavodu predstavljajo lastni prihodki pomemben vir financiranja. Največji so 
prihodki, ki jih javni zavod pridobi z izvedbo pedagoškega in andragoškega programa, z 
vstopnino in s prodajo publikacij, s sodelovanjem z drugimi ustanovami - tako doma kot v 
tujini. 
3.2.2  SPONZORSTVO 
Sponzorstvo je pogodbeno razmerje, v katerem se sponzor in sponzorirani dogovorita za 
obojestransko koristno sodelovanje. S tem ko sponzor prejemniku nameni sredstva 
(denarna ali nedenarna), se prejemnik zaveže, da bo promoviral sponzorja na dogovorjen 
način. Potrebno je natančno določiti, kakšna bo promocija. Sponzor namreč vstopa v to 
razmerje s točno določenimi cilji in pričakuje povrnitev vloženih sredstev. Ob dobri in 
kvalitetni promociji se na tak način prejemnik izogne morebitnemu kasnejšemu 
nezadovoljstvu sponzorja ali očitkom, da ga niso korektno ali pravilno promovirali. 
Medijski sponzor je sponzor, ki z oglasi poskrbi za promocijo nekega dogodka ali projekta, 
za kar ne nakaže sredstev. Gre za časopis, radio, televizijo ali oglaševanje preko interneta. 
Za objavo oglasov, za katere bi sicer morali plačati, se sponzor zaveže, da bo objavil 
oglase na lastne stroške. Zato si v zameno največkrat izbori pravico navesti sebe kot 
medijskega sponzorja v oglasu ali pa doda oznako »Brezplačna objava« in s tem 
promovira tudi sebe (SCCA Zavod za sodobno umetnost Ljubljana, 2012). 
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3.2.3  DONACIJE 
Gre za nekomercialno dejavnost, za katero donator ne pričakuje povračila. Dobrodelna 
dejavnost je lahko tudi anonimna. Prejemnik donacije je lahko pravna ali fizična oseba, 
enako velja tudi za donatorja. Donacija je oblika pomoči donatorja v denarju ali v naravi, 
torej tudi v obliki proizvodov, blaga ali storitev. Sklene se donatorska pogodba. 
Predstavlja denarni tok, iz katerega ne sledi nikakršna protiusluga v blagu ali v storitvah 
(SCCA Zavod za sodobno umetnost Ljubljana, 2012). 
Javni zavod s področja kulture prejema donacije v denarnih sredstvih. Večjega pomena za 
zavod so donacije umetnin, saj s tem bogati svojo zbirko.  
3.2.4  TRŽNA DEJAVNOST 
Če ima javni zavod še dodatne proste zmogljivosti, lahko pridobi prihodke tudi na trgu s 
prodajo lastnih proizvodov in storitev. Razlogi, da javni zavodi opravljajo tudi tržno 
dejavnost, so (Trunk-Širca, Tavčar, 2000, str. 59): 
 odvisnost od javnih sredstev: javni zavodi vedno bolj občutijo krčenje javne porabe, 
 stroški: rast stroškov prizadene tudi javne zavode, 
 osamosvajanje: javni zavodi se želijo osvoboditi vpliva toge državne uprave, 
 konkurenca: javni zavodi se srečujejo z vse večjo konkurenco pridobitnih organizacij, 
ki opravljajo isto ali podobno dejavnost. 
Pri opravljanju tržne dejavnosti lahko javni zavodi oz. ostale nepridobitne organizacije 
naletijo na težave, kot jih navaja Wheele in Hunger (1995, str. 385-397): 
 tržna dejavnost je lahko donosna, lahko pa prinaša izgubo in še poslabša položaj 
javnega zavoda, vsaj kratkoročno, 
 tržna dejavnost lahko izpodrine osnovno dejavnost javnega zavoda in ovira izvajanje 
njegove temeljne dejavnosti, 
 država, donatorji in sponzorji lahko omejijo financiranje javnega zavoda, če imajo 
lastne vire prihodkov. 
To pomeni, če javni zavod uporablja sredstva na trgu, namenjena za izvajanje programa 
javne službe, mora stroške te uporabe obračunati in to vrednost nameniti za financiranje 
progama javne službe. Dejansko se to izvede na način, da ustanovitelj v tekočem letu 
zniža svoje finančne (proračunske) obveznosti do javnega zavoda za del stroškov, ki se 
letno pokrijejo iz tržnih prihodkov zavoda (Bohinc, 2005, str. 329-330). 
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3.3 FINANCIRANJE KNJIŽNIC 
 
V Zakonu o knjižničarstvu (ZKjn-1), Uradni list št. 87/01, je opredeljeno, da knjižnice 
pridobivajo sredstva za delo iz javnih sredstev, plačil uporabnikov za storitve javne službe, 
s prodajo blaga in storitev na trgu in iz drugih virov pod pogoji, določenimi v aktih o 
ustanovitvi.  
Sredstva za izvajanje dejavnosti javne službe knjižnic in knjižničnega informacijskega 
servisa pokrivajo stroške za plače, za materialne stroške za delo, za nakup knjižničnega 
gradiva ter za nakup in vzdrževanje prostorov ter opreme. Na podlagi 52. člena ZKjn-1 je 
osnova, na podlagi katere ustanovitelji oz. soustanovitelji in drugi pogodbeni partnerji 
zagotavljajo sredstva za izvajanje javne službe knjižnice, pogodba in program dela ter 
finančni načrt, ki mora biti ustrezno pripravljen po 36. členu zakona, h katerima so 
predhodno podali soglasje. Pridobivanje sredstev za knjižnice, ki so del javno financiranih 
organizacij pa se izvaja na podlagi pravilnika iz 36. člena zgoraj omenjenega zakona, ki 
velja za te organizacije.   
Kako je opredeljeno sofinanciranje občin pri sofinanciranju splošnih knjižnic navaja 53. 
člen ZKjn-1, na podlagi katerega občine zagotavljajo sredstva za delovanje občinskih 
knjižnic, in sicer za materialne stroške in nakup gradiva v skladu s sprejetim finančnim 
načrtom knjižnice. 
Če več občin soustanovi splošno knjižnico ali posamezna občina sklene pogodbo o 
zagotavljanju knjižnične dejavnosti na svojem območju s splošno knjižnico v drugi občini, 
se finančne obveznosti za skupne stroške razdelijo na te občine premo sorazmerno s 
številom njihovih prebivalcev. Stroške knjižnične dejavnosti, ki pa nastanejo neposredno 
na območju občine, krije vsaka občina sama. Skupni stroški obsegajo predvsem 
materialne stroške in stroške dela, povezane z izborom nabave in obdelavo knjižničnega 
gradiva, z uporabo referenčne zbirke in bibliobusa ter z delovanjem skupnih služb. Če se 
ne more doseči soglasje ali določeni stroški sodijo med skupne stroške, potem o tem 
odloči minister, pristojen za kulturo. Minister za kulturo v primeru, če občina ne izpolnjuje 
svojih obveznosti iz 52. in 53. člena zakona ZKjn-1, mora po 54. členu istega zakona 
najkasneje v roku enega meseca opozoriti pristojni občinski organ, da začne izpolnjevati 
svoje obveznosti. Če občina v danem roku ne izpolni svojih obveznosti, sledi postopek v 
skladu s predpisi, ki urejajo lokalno samoupravo. 
Za razvoj knjižnične dejavnosti prispeva proračunska sredstva tudi država, ki je po 55. 
členu že omenjenega zakona dolžna zagotavljati denar za sledeče dejavnosti: 
 nabavo tujega knjižničnega gradiva v nacionalni, visokošolskih in specialnih knjižnicah 
na podlagi kriterijev, ki jih določi za posamezna področja minister, 
 posebne naloge osrednjih območnih knjižnic iz 25., 26. in 27. člena na temelju 
pogodbe med ministrstvom, pristojnim za kulturo in temi knjižnicami, 
 knjižnično nadomestilo, 
 delno za letni nakup knjižničnega gradiva in računalniške opreme splošnih knjižnic. 
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Z državnim proračunom se določi obseg sredstev za izpolnjevanje zadnje alineje tega 
člena. 
 
Programi in sredstva Evropske unije 
 
Izvajalska agencija za področja izobraževanja, avdiovizualizacij in kulture (EACEA) je 
odgovorna za izvajanje dela programov EU in deluje od začetka leta 2006. Deluje v okviru 
treh generalnih direktoratov: Izobraževanje in kultura (DG EAC), Informacijska družba in 
mediji (DG INFSO) ter Urad za sodelovanje EuropeAid (DG AIDCO).  
Splošne knjižnice pridobivajo največ evropskih sredstev preko Programa za vseživljenjsko 
učenje. Najnovejši predlogi agencije EACEA so »Prenosljivi programi«. Njihove dejavnosti 
so razdeljene v štiri tematske sklope z vseh področij izobraževanja in usposabljanja. 
Dejavnosti zajemajo skupne politike in inovativne pristope k izobraževanju in 
usposabljanju, jezikovno izobraževanje, tehnologije integriranih vezij, na katerih bo 
temeljil razvoj storitev, vsebine ter deljenje programskih rezultatov z drugimi in njihova 
uporaba. Za pridobivanje sredstev iz evropskih skladov je na voljo veliko pripomočkov, kot 
npr. www.ciriusonline.dk/english ali esej »Lažji dostop do evropskih skladov«. Knjižnice so 
sodelovale pri projektih, ki vključujejo projekt PuLLS, za katerega so prejele sredstva iz 
sklada programa Grundtvig (ki sodi v okvir evropskega programa Socrates, področje 
ukrepov Grundtvig 1), projekti Mednarodnega sodelovanja in projekt TUNE, ki ga je v 
okviru Programa Culture 2000 finančno podprlo ministrstvo EU za izobraževanje in kulturo 
(Entitle, 2009). 
 
3.4 PROBLEMATIKA FINANCIRANJA SPLOŠNIH KNJIŽNIC 
 
Pridobivanja sredstev je potrebno reševati z vidika problemov, in tistim, ki z njimi 
razpolagajo, ponuditi možnost, da podprejo pomembne programe, ki lahko izboljšajo 
kvaliteto življenja (Bremer, 2004). Splošne knjižnice so v veliki meri odvisne od sredstev 
lokalnih ali osrednjih vladnih organov. V večini držav vlada namenja določena sredstva 
(sklade) občinam oz. sorodnim oblikam lokalnih organov, ki jih le-ti nato razdelijo 
knjižnicam po lastni presoji. 
Seveda pa s tem proračunom komajda pokrijejo stroške osnovnih dejavnosti in 
vzdrževanja. Rešitev vidim v tem, da bi dodatna sredstva lahko knjižnice pridobile z 
ustanavljanjem lokalnih projektov in programov. Drugo možnost za pridobivanje sredstev 
bi lahko predstavljalo sodelovanje z drugimi ustanovami, kot so šole in nevladne 
organizacije ter spodbujanje skupnih projektov. Sredstva za državne strategije 
vseživljenjskega učenja knjižnice pridobivajo iz proračuna enega ali več ministrstev oz. 
njihovih programov. Takšno financiranje pa pride v poštev samo v primeru izvajanja 
državnih projektov ali lokalnih projektov s širšo uporabno vrednostjo. Država preko 
nacionalnih programov finančno podpira projekte, namenjene usposabljanju knjižničnega 
osebja za uporabo novih tehnologij ali pa posebej prilagojene tečaje novih tehnologij za 
člane manjšin in upokojence. Pogosto so pogoj za uspešno pridobivanje sredstev tudi 
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skupni projekti z drugimi knjižnicami ali sodelovanje s podobnimi organizacijami na 
državni ravni.  
V zadnjih letih se pojavlja tudi vedno več priložnosti za pridobivanje sredstev od zasebnih 
podjetij in sponzorjev. Knjižnice bi tako morale aktivno iskati možnosti, da svoje programe 
prijavijo na razpise za sponzorstva podjetij ali nevladnih organizacij. V Sloveniji se 
uspešno izvaja program za samostojno učenje, ki se financira preko Andragoškega centra 
Slovenije in evropskih kulturnih skladov. Omenjeni center podpira tudi projekt Borza 
znanja, ki se izvaja v nekaterih splošnih knjižnicah. Selitev Mestne knjižnice Ljubljana v 
novo stavbo je sofinanciralo zasebno podjetje. Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za 
gospodarstvo in drugi sponzorji so finančno podprli Mega kviz in filmsko šolo Vzgajanje 
pogleda. 
Smernice IFLA/UNESCO priporočajo brezplačne knjižnične storitve, svoj dobiček lahko 
ustvarjajo z zaračunavanjem letne članarine, zamudnin in rezervacij, izposojo CD-jev in 
DVD-jev, iskanjem po bazi podatkov, prodajo starih knjig, oddajanjem prostorov za razne 
dogodke in podobno. 
Na Danskem in v Veliki Britaniji Državne loterije z delom svojega dobička financirajo 
projekte, v katerih sodelujejo knjižnice. Tudi finske splošne knjižnice so vse do leta 2008 
prejemale sredstva Državne loterije. Toda ker je Finska zveza knjižnic menila, da je takšen 
način preveč nezanesljiv, so ga ukinili. Vsi oddelki, ki so se do tedaj zanašali na sredstva 
Državne loterije, se sedaj financirajo iz proračuna, ki ga knjižnicam dodelijo občine 
(Entitle, 2009).  
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4  SPLOŠNA KNJIŽNICA LJUTOMER 
 
 
4.1 PREDSTAVITEV SPLOŠNE KNJIŽNICE LJUTOMER IN NJENIH ENOT 
Javni zavod Splošna knjižnica Ljutomer je bil ustanovljen 7. 5. 2004 z Odlokom o 
ustanovitvi (Uradno glasilo občine Ljutomer, št. 5/2004). Splošna knjižnica Ljutomer 
opravlja javno službo na področju knjižnične dejavnosti za območje občin Ljutomer, 
Križevci, Razkrižje in Veržej. Knjižnična dejavnost je namenjena 18.247 prebivalcem. V 
knjižnico prihajajo tudi drugi člani in uporabniki iz drugih okoliških občin, preko vstopanja 
s svetovnega spleta na domačo stran knjižnice in modula COBISS/OPAC v lokalno bazo. 
Navedene aplikacije pa ponujajo informacije o zalogi knjižnice mnogo širše, vsej 
zainteresirani javnosti v Sloveniji in drugod po svetu. 
Knjižnica je po Pravilniku o osrednjih območnih knjižnicah kategorizirana za osrednjo 
knjižnico. Na podlagi razvida, ki ga je pripravila strokovna služba Narodne in univerzitetne 
knjižnice (NUK-a), je po odločbi Ministrstva za kulturo (MK) glede na izpolnjevanje 
pogojev za izvajanje knjižnične dejavnosti uvrščena med srednje razvite knjižnice. 
Letno poročilo Splošne knjižnice Ljutomer za leto 2011 daje vpogled v podatke o 
opravljenem delu zavoda v preteklem letu. Poročilo predstavlja zavod, našteva dejavnosti 
knjižnice in njenih enot ter podatke o njenem poslovanju. Prinaša podatke o sestavi 
knjižnične zbirke, prirastu in izposoji gradiva. V njem najdemo podatke o izobraževanju 
uporabnikov, izobraževanju delavcev knjižnice in kulturnih prireditvah. Pojasnjuje tudi 
vpetost knjižnice v lokalno okolje in proces vseživljenjskega učenja. Poročilo vključuje tudi 
pregled dela v ostalih notranjih organizacijskih enotah. Pripravljeno je na podlagi 
podatkov, ki so jih pripravili strokovni delavci in računovodska služba, ter izpisov v 
programski opremi COBISS. 
Knjižnica nadaljuje več kot stoletno tradicijo in poslanstvo. V maju 1867 je bilo na pobudo 
Ivana Kukovca osnovano Narodno pevsko društvo, iz katerega se je leta 1868 dejansko 
razvila kasnejša ljutomerska čitalnica. Delovanje čitalnice so omogočili rojaki sami z 
lastnimi finančnimi sredstvi. Najpomembnejši častni člani so bili dr. Janez Bleiweis, dr. 
Štefan Kočevar in škof dr. Josip Jurij Strossmayer. Poleg največje zasluge, organizacije 1. 
slovenskega tabora in širjenja slovenske knjige, je imela čitalnica tudi posredni in 
neposredni vpliv na širjenje slovenskega jezika v najširšem smislu in na ustanovitev 
mnogih društev v Ljutomeru in okolici, s katerimi je tudi aktivno sodelovala. Čitalnica se je 
začela ukvarjati izključno s knjižničarstvom po prvi svetovni vojni, kulturno-prosvetno 
dejavnost pa so preselili po društvih, katerih člani so bili tudi čitalničarji. Dobili so stalen 
prostor v mestni hiši, medtem ko so se pred tem večkrat selili. Glavni vir dohodka čitalnice 
je bila članarina, katere člani zaradi slabih gospodarskih razmer niso redno plačevali, kar 
je privedlo do primanjkljaja in s tem slab nabor knjig in posledično tudi obisk knjižnice. 
Denar za knjige so zbirali tudi s kulturno zabavnimi prireditvami, ki pa vseeno ni 
zadostoval za nakup večjega števila knjig. Od leta 1926 je število knjig in članov počasi 
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naraščalo. Na izposojo so imeli 1288 knjig, članov čitalnice je bilo 67. Leta 1939 so imeli 
2588 knjig in 152 članov. Okupator je aprila leta 1941 razdejal knjižnico čitalnice, ki pa se 
po vojni ni obnovila. Od nekdanjih 3000 knjig jih je ostalo le 300 skritih pri ljudeh. Leta 
1946 se je knjižnica preimenovala v Ljudsko knjižnico OF. Knjige so dokupili z denarjem 
od izposojnin bralcev. Konec leta 1964 so že premogli 644 knjig, 169 članov; od takrat je 
število knjig in izposoja samo naraščalo. Leta 1950 se je Ljudska knjižnica OF 
preimenovala v Okrajno knjižnico in se preselila v lastne prostore na Prešernovi cesti ter 
zaposlila prvo knjižničarko Ljudmilo Žličar. Leta 1975 je bila knjižnica prenovljena in bralci 
so dobili neposreden dostop do knjig. Knjižnica je skozi dolgo obdobje delovanja na 
specifičen način doživljala in občutila ugodne ali manj ugodne čase. Delo čitalnice je od 
leta 1893 do 1900 zaradi izrazitega porasta izražanja nemštva v vseh krogih bilo celo 
politično sporno. V času prve svetovne vojne je prenehala z delovanjem. Leta 1928 je 
imela le 1341 knjig in kar 744 članov (Rojs, 1991, 31-35). 
Knjižnica danes razpolaga s približno preko 70.000 enot knjižnega gradiva, ki si ga bralci 
lahko dnevno izposodijo. Knjižnica je urejena tako, da ima dva oddelka, več izposojevališč 
in več zaključenih področij dela: oddelek za odrasle, mladinski oddelek. V okviru Splošne 
knjižnice Ljutomer delujejo še tri organizacijske enote (Letno poročilo Splošne knjižnice 
Ljutomer, 2011): 
 Muzej, 
 Galerija, 
 Kino in Dom kulture. 
MUZEJ 
Muzej se ukvarja z muzejsko dejavnostjo in izvaja programe po mreži dejavnosti za 
muzeje, prav tako organizira in pripravlja stalne in občasne razstave s področja muzejske 
dejavnosti in v okviru tega izvaja publicistično in pedagoško dejavnost. Muzejsko gradivo 
sistematično zbira, ureja, dokumentira in proučuje. V muzeju so razstavljene stalne 
razstave: Taborsko gibanje na Slovenskem, Zbirka fotografij in prvih slovenskih filmov dr. 
Karola Grossmana, Muzejska zbirka Ljutomera in okolice. Muzej se je v letu 2011 
vključeval tudi v lokalne interesne in v druge oblike dejavnosti in prireditev (razstave, 
simpozije, predavanja, izobraževanje...), v skladu s svojim osnovnim programom zbiranja, 
evidentiranja in varovanja muzejskih predmetov in pedagoško in v raziskovalno dejavnost. 
GALERIJA 
Galerija opravlja galerijsko dejavnost in izvaja programe galerijske mreže. Skrbi za 
Trstenjakovo zapuščino, stalno zbirko galerije in za druga likovno umetniška dela. Vsako 
leto oblikuje koledar kulturnih prireditev v občini. Program razstavne dejavnosti v 
razstavni Galeriji Anteja Trstenjaka deluje v sklopu Doma kulture Ljutomer. Na osnovi 
javnega razpisa OE Galerija za navedeno leto in na ta način prispelih vlog zainteresiranih 
razstavljalcev je bil osnovan program razstavne dejavnosti, po sklepu pristojnega 
strokovnega organa OE Galerija in v skladu z veljavnim internim aktom, ki določa to 
področje dela Splošne knjižnice Ljutomer.  
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KINO IN DOM KULTURE 
Kino opravlja naloge kinematografske dejavnosti po programu in v skladu s statusom kina 
Ljutomer. Ta enota je do 1. 5. 2011 upravljala tudi Dom kulture Ljutomer in Kulturni dom 
Mala Nedelja. Od takrat naprej te naloge opravlja JSKD OI Ljutomer razen 
kinematografske dejavnosti, ki še naprej ostaja v pristojnosti knjižnice. V letu 2011 je 
upravljanje obeh domov kulture (Ljutomer in Mala Nedelja) prešlo na JSKD, OI Ljutomer, 
in sicer od 1. 5. 2011 dalje. Splošna knjižnica je še nadalje zadolžena za predvajanje 
filmov, ki jih v letu 2011 nismo predvajali zaradi odsotnosti strokovnega delavca. V Domu 
kulture Ljutomer je potekal tudi večinski del Grossmannovega festivala filma in vina v 
izvedbi Kulturno turističnega društva Festival Ljutomer. V prvih 4 mesecih preteklega leta 
so potekale številne aktivnosti in prireditve v organizaciji: Občine Ljutomer, Javnega 
sklada za kulturne dejavnosti, kulturnih in drugih društev, javnih zavodov in ostalih 
organizacij in združenj. 
4.2 DEJAVNOSTI SPLOŠNE KNJIŽNICE LJUTOMER 
Splošna knjižnica Ljutomer obdeluje, zbira, hrani in poseduje knjižnično gradivo. Omogoča 
dostop do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij ter pripravlja knjižnične kataloge, 
podatkovne zbirke in druge informacijske vire. Sodeluje v medknjižnični izposoji in 
posredovanju informacij in v vseživljenjskem učenju. Vabi in izobražuje ter informacijsko 
opismenjuje. Hrani knjižnično gradivo, ki je kulturni spomenik, in varuje, zbira, obdeluje in 
poseduje domoznansko gradivo. Posreduje bibliografske in druge informacijske proizvode 
in storitve ter opravlja druga bibliotekarska, dokumentacijska in informacijska dela. 
Omogoča dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na 
elektronskih medijih. Pripravlja posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki 
so namenjene spodbujanju bralne kulture. Organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, 
mladino in odrasle s posebnimi potrebami in kulturne prireditve, ki so povezane s 
knjižnično dejavnostjo, prodaja kulturno-umetniška dela, izdaja kataloge, programe, 
brošure, plakate, almanahe, umetniške monografije in druge kulturno-izobraževalne 
ponudbe. Prireja seminarje, strokovna posvetovanja, tečaje, strokovna predavanja za 
interesna področja občanov. Izdeluje in pripravlja vse vrste publikacij v knjižni in neknjižni 
obliki (Letno poročilo Splošne knjižnice Ljutomer, 2011). 
Poleg navedenega je knjižnica realizirala projekte, programe in aktivnosti (Letno poročilo 
Splošne knjižnice Ljutomer, 2011): 
 zimske pravljične ure za predšolske otroke, 
 razstavna in prireditvena dejavnost, 
 razvijanje bralne kulture, 
 izobraževanje uporabnikov (predšolski in šolski otroci, srednješolci), 
 projekti: »Pravljice pod hrasti«, Rastem s knjigo, Moja naj knjiga, Mega kviz, 
 različne delavnice, 
 potopisno predavanje, 
 druženje »s knjigo ob čaju«, 
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 obeleženje različnih pomembnih obletnic oz. dni (Prešernov dan, dan slovenskih 
splošnih knjižnic, 3. december …), 
 srečanja z avtorji in predstavitve njihovih knjig. 
Knjižnica je v letu 2011 sodelovala z drugimi zavodi v občini. Sodelovala je z Domom 
starejših občanov Ljutomer pri nudenju pomoči pri vodenju knjižnice, organiziranju bralnih 
ur, predstavitvi knjig in pogovorih o knjigah. Vključevala se je v aktivnosti Lokalne 
turistične organizacije in v programe Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Sodelovala je 
tudi z vsemi osnovnimi šolami občin Ljutomer, Veržej, Razkrižje in Križevci ter občasno 
tudi z drugimi. Knjižnica se je predstavljala tudi v vrtcih v obliki bibliopedagoške vzgoje in 
organizirala pravljične in ustvarjalne urice.  
Knjižnica je svoje poslovanje in prisotnost popularizirala tudi preko različnih medijev, 
predvsem na radiu, preko spletne strani, ob različnih prireditvah, projektih, predavanjih in 
pravljičnih urah, tako da je pripravila zloženke in drugo propagandno gradivo. Določene 
ugodnosti, kot so oprostitev plačila članarine, brisanje zamudnin in podobno, je knjižnica 
nudila ob dnevu splošnih knjižnic, 20. novembra, ob slovenskem kulturnem prazniku in ob 
rojstnem dnevu Franceta Prešerna, 3. decembra (prav tam). 
4.3 POSLOVANJE IN FINANCIRANJE SPLOŠNE KNJIŽNICE LJUTOMER 
V nadaljevanju prikazujem pregled podatkov o prihodkih po vrstah dejavnosti, odhodkih in 
rezultatu poslovanja v letih 2009, 2010 in 2011. Podatki so izkazani v Letnih poročilih za 
omenjena leta na spletni strani Splošne knjižnice Ljutomer, za leti 2010 in 2011 so podatki 
pridobljeni iz Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve. Pri vsakem 
podpoglavju le v grobem pojasnjujem bistvena dejstva ter komentiram deleže in 
spremembe glede na pretekla obdobja.  
4.3.1  PRIHODKI PO VRSTAH DEJAVNOSTI 
Delovanje posrednih uporabnikov proračuna je omogočeno na podlagi zakonskih in 
podzakonskih predpisov ter aktov o ustanovitvi. Na podlagi posameznega akta izhaja, 
način pridobivanja prihodkov za opravljanje dejavnosti. Pri posrednih uporabnikih 
proračuna, ki uporabljajo enotni kontni načrt, prihodke lahko pridobivajo na naslednje 
načine (Šisernik et al., 2010, stran 1-5): 
 iz sredstev javnih financ (državni, občinski proračun), 
 iz drugih sredstev, pridobljenih za opravljanje javne službe, 
 iz sredstev, pridobljenih s prodajo blaga in storitev na trgu. 
Nedavčne prihodke delimo na prihodke za izvajanje javne službe in prihodke od tržne 
dejavnosti. Ostali prihodki (kapitalski prihodki, prejete donacije, transferni prihodki in 
prihodki, prejeti iz Evropske unije) pa so obravnavani kot prihodki za izvajanje dejavnosti 
javne službe. Podobno velja pri odhodkih, in sicer so tekoči odhodki razdeljeni na odhodke 
za izvajanje javne službe in odhodke od tržne dejavnosti, investicijski odhodki pa se v 
celoti vključujejo v poslovni izid dejavnosti javne službe. 
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Pridobivanje prihodkov lahko poteka tudi iz drugih virov oz. na podlagi prodaje proizvodov 
in storitev javne službe. Na tem mestu je potrebno omeniti kalkulacijo cene, na podlagi 
katere se pravilno evidentirajo zaračunani prihodki. V kalkulacijo cene so v različnih 
odstotkih vključeni naslednji stroški (Šisernik et al., 2010, stran 1-6): 
 stroški, ki se nanašajo na blago in storitve, 
 stroški dela, 
 stroški amortizacije, 
 drugi neposredni in posredni stroški. 
Zakon o računovodstvu v svojem 16. in 17. členu določa, da so proračunski uporabniki 
dolžni izkazovati prihodke po vrstah in namenih iz naslova opravljanja javne službe, iz 
naslova prodaje blaga in storitev na trgu in drugih virov. Prav tako so dolžni ločeno 
izkazovati odhodke iz naslova opravljanja javne službe in odhodke iz naslova ustvarjanja 
prihodkov na trgu. V praksi takšno ločeno prikazovanje dosežemo z vzpostavitvijo 
analitičnih evidenc, oz. se oblikujejo stroškovna mesta. 
 
Tabela 1: Skupni prihodki Splošne knjižnice Ljutomer po vrstah dejavnosti v obdobju 
2009 - 2011 
PRIHODKI PO VRSTAH DEJAVNOSTI      
(v EUR) 
2009 2010 2011 
Prihodki za izvajanje javne službe    436.926,79       461.325,44       357.887,38    
Prihodki od tržne dejavnosti        5.901,00           4.226,30              742,10    
SKUPAJ 442.827,79       465.551,74       358.629,48    
    
PRIHODKI PO VRSTAH DEJAVNOSTI      
(v %) 
2009 2010 2011 
Prihodki za izvajanje javne službe 98,67 99,09 99,79 
Prihodki od tržne dejavnosti 1,33 0,91 0,21 
SKUPAJ 100,00 100,00 100,00 
    
PRIHODKI PO VRSTAH DEJAVNOSTI 
(indeks) 
  I 10/09 I 11/10 
Prihodki za izvajanje javne službe   105,58 77,58 
Prihodki od tržne dejavnosti   71,62 17,56 
SKUPAJ   105,13 77,03 
                                                     
Vir: lastni izračun 
V prvem delu tabele so ločeno prikazani prihodki za izvajanje javne službe in prihodki od 
tržne dejavnosti. Prihodki za izvajanje javne službe v povprečju predstavljajo 99 % vseh 
prihodkov, medtem ko prihodki od tržne dejavnosti predstavljajo le odstotek vseh 
prihodkov. V letu 2010 so se prihodki za izvajanje javne službe glede na leto 2009 
povečali za 5,6 %, v letu 2011 pa so se glede na leto 2010 zmanjšali za 22,42 %.  
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Povečanje prihodkov za izvajanje javne službe v letu 2010 lahko pripišemo pridobljenim 
republiškim sredstvom, zmanjšanje v letu 2011 glede na leto 2010 pa povečini zaradi 
nižjih občinskih sredstev. Prihodki od tržne dejavnosti že tako predstavljajo zelo majhen 
odstotek v skupnih prihodkih, opazimo pa lahko zmanjševanje tega deleža v 
obravnavanem obdobju. Vzroke za to opisujemo v nadaljevanju. 
Tabela 2: Prihodki za izvajanje javne službe Splošne knjižnice Ljutomer v obdobju 
2009 - 2011 
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE   
(v EUR) 
2009 2010 2011 
1. Občinska sredstva 370.431,46 379.206,76 294.751,90 
2. Republiška sredstva 0,00 21.256,78 0,00 
3. Sredstva za nakup knjižnega gradiva 60.164,20 56.808,27 57.039,25 
4. Drugi prihodki 6.331,13 4.052,98 6.096,23 
SKUPAJ 436.926,79 461.324,79 357.887,38 
    
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE   
(v %) 
2009 2010 2011 
1. Občinska sredstva 84,78 82,20 82,36 
2. Republiška sredstva 0,00 4,61 0,00 
3. Sredstva za nakup knjižnega gradiva 13,77 12,31 15,94 
4. Drugi prihodki 1,45 0,88 1,70 
SKUPAJ 100,00 100,00 100,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
(indeks) 
  I 10/09 I 11/10 
1. Občinska sredstva   102,37 77,73 
2. Republiška sredstva   / / 
3. Sredstva za nakup knjižnega gradiva   94,42 100,41 
4. Drugi prihodki   64,02 150,41 
SKUPAJ   105,58 77,58 
 
Vir: lastni izračun 
Delež občinskih sredstev v letu 2009 predstavlja slabih 85 % vseh prihodkov za izvajanje 
javne službe, prihodkov iz naslova republiških sredstev v letu 2009 ni bilo, sredstva za 
nakup knjižnega gradiva znašajo 13,77 %, drugi prihodki pa predstavljajo 1,45 %. V letu 
2010 prihodki iz naslova republiških sredstev predstavljajo 4,61 % skupnih prihodkov za 
izvajanje javne službe. Od tega je 3,65 % sredstev pridobljenih iz naslova zaposlitve 
javnega delavca za obdobje enega leta. Skupni prihodki za izvajanje javne službe so se v 
letu 2010 glede na leto 2009 povečali za 5,58 %. Omeniti velja občutno zmanjšanje 
postavke drugih prihodkov, in sicer za slabih 36 %, za slabih 6 % so se zmanjšala tudi 
sredstva za nakup knjižnega gradiva. V letu 2011 glede na leto 2010 je na postavki 
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občinskih sredstev opaziti večje zmanjšanje sredstev za izvajanje javne službe in sicer 
22,27 %. Vzrok je v zmanjšanju števila zaposlenih. V letu 2011 niso bila pridobljena 
nobena sredstva iz naslova republiških sredstev. Na postavki drugih prihodkov opazimo 
povečanje za 50,41 %, vendar to na prvi pogled veliko povečanje v skupnih prihodkih za 
izvajanje javne službe predstavlja le manjši delež.  
Tabela 3: Prihodki od tržne dejavnosti Splošne knjižnice Ljutomer v obdobju 2009 - 
2011 
PRIHODKI OD TRŽNE DEJAVNOSTI (v EUR) 2009 2010 2011 
Kino vstopnice 5.117,50 2.880,00 0,00 
Vstopnina za ogled muzeja  383,50 597,00 554,50 
Provizija od prodaje knjig  0,00 114,30 12,60 
Najem dvorane  400,00 635,00 175,00 
SKUPAJ 5.901,00 4.226,30 742,10 
    
PRIHODKI OD TRŽNE DEJAVNOSTI (v %) 2009 2010 2011 
Kino vstopnice 86,72 68,14 0,00 
Vstopnina za ogled muzeja  6,50 14,13 74,72 
Provizija od prodaje knjig  0,00 2,70 1,70 
Najem dvorane  6,78 15,02 23,58 
SKUPAJ 100,00 100,00 100,00 
    
PRIHODKI OD TRŽNE DEJAVNOSTI (indeks)   I 10/09 I 11/10 
Kino vstopnice   56,28 0,00 
Vstopnina za ogled muzeja    155,67 92,88 
Provizija od prodaje knjig    / 11,02 
Najem dvorane    158,75 27,56 
SKUPAJ   71,62 17,56 
 
Vir: lastni izračun 
Prihodki od tržne dejavnosti predstavljajo prihodke od prodanih kino vstopnic, vstopnin za 
ogled muzeja, provizije od prodanih knjig in oddajanja kinodvorane v najem. V letu 2009 
so prihodki od prodanih kino vstopnic predstavljali slabih 87 % vseh prihodkov od tržne 
dejavnosti, 6,5 % predstavljajo prihodki od vstopnic za ogled muzeja, 6,8 % pa od 
oddajanja dvorane v najem. Leta 2010 so se deleži v strukturi prihodkov od tržne 
dejavnosti nekoliko spremenili, in sicer so se prihodki od kino vstopnic glede na leto 2009 
zmanjšali za slabih 44 %, medtem ko so prihodki od vstopnic za ogled muzeja povečali za 
dobrih 55 %, prav tako so se povečali prihodki od oddajanja dvorane v najem. Leta 2011 
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je opaziti še bolj drastičen padec v prihodkih od tržne dejavnosti, in sicer so se prihodki od 
tržne dejavnosti v letu 2011 glede na leto 2009 zmanjšali kar za 87,4 %. Delež prihodkov 
od tržne dejavnosti v skupni strukturi prihodkov že tako predstavlja zanemarljivo majhen 
delež, pa še ta se v opazovanem obdobju vztrajno zmanjšuje. Tako je leta 2011 
predstavljal le še 0,21 % vseh prihodkov.    
4.3.2  ODHODKI 
Skupina odhodkov določenih uporabnikov je razvrščena v naslednje podskupine: stroški 
materiala, stroški storitev, amortizacija, rezervacija, stroški dela, drugi stroški, stroški 
prodanih zalog, finančni odhodki, drugi odhodki in prevrednotovalni odhodki. V 
nadaljevanju na kratko opisujemo le tiste, ki jih izkazuje Splošna knjižnica Ljutomer. 
Med stroški materiala spadajo stroški materiala, kupljenih polizdelkov, vgrajenih delov, 
pomožnega materiala, energije, nadomestnih delov za opredmetena osnovna sredstva in 
materiala za vzdrževanje opredmetenih osnovnih sredstev, odpise drobnega inventarja, 
popisne razlike, stroške pisarniškega materiala ter strokovne literature. 
Stroški storitev so opredeljeni kot vsi stroški, ki se ne štejejo kot stroški materiala, 
amortizacija ali stroški dela. Tako so to stroški storitev pri proizvajanju proizvodov, stroški 
transportnih storitev, storitev, povezanih z vzdrževanjem, najemnine, povračila stroškov 
zaposlenim v zvezi z delom, stroški plačilnega prometa, stroški intelektualnih in osebnih 
storitev, stroški sejmov, reklame, reprezentance, stroški storitev fizičnih oseb, ki ne 
opravljajo dejavnosti. 
Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta redno obračunavajo amortizacijo 
neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v skladu z 
navodilom o načinu in stopnjah odpisa. Stroški amortizacije se v izkazu prihodkov in 
odhodkov ne prikažejo. 
Med stroške dela spadajo: plače zaposlenih, nadomestila plač, stroški dodatnega 
pokojninskega zavarovanja, regres za letni dopust, povračila in drugi prejemki zaposlenih, 
delodajalčevi prispevki in druge delodajalčeve dajatve od plač, nadomestil plač, bonitet, 
povračil in drugih prejemkov zaposlenih ter nagrade vajencem skupaj z dajatvami, ki 
bremenijo pravno osebo. Stroški dela in stroški povračil zaposlenim se obračunavajo v 
skladu z zakonom, kolektivno pogodbo, splošnim aktom pravne osebe in pogodbo o 
zaposlitvi. 
Med druge stroške spadajo tisti stroški, ki jih ne moremo uvrstiti v nobeno od do sedaj 
naštetih vrst stroškov, npr. izdatki za varstvo okolja, nagrade dijakom in študentom, 
štipendije, stroški iz prejšnjih obračunskih obdobij ter drugi stroški. 
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Tabela 4: Odhodki Splošne knjižnice Ljutomer v obdobju 2009 - 2011 
ODHODKI (v EUR) 2009 2010 2011 
Stroški materiala 39.355,13 48.187,23 33.769,60 
Stroški storitev 37.162,17 45.534,10 29.769,76 
Drobni inventar, knjige 63.566,17 58.051,15 57.749,39 
Plače in nadomestila 302.065,95 312.896,92 235.970,65 
Drugi odhodki 593,14 857,39 1.338,77 
SKUPAJ 442.742,56 465.526,79 358.598,17 
    
ODHODKI (v %) 2009 2010 2011 
Stroški materiala 8,89 10,35 9,42 
Stroški storitev 8,39 9,78 8,30 
Drobni inventar, knjige 14,36 12,47 16,10 
Plače in nadomestila 68,23 67,21 65,80 
Drugi odhodki 0,13 0,18 0,37 
SKUPAJ 100,00 100,00 100,00 
    
ODHODKI (indeks)   I 10/09 I 11/10 
Stroški materiala   122,44 70,08 
Stroški storitev   122,53 65,38 
Drobni inventar, knjige   91,32 99,48 
Plače in nadomestila   103,59 75,41 
Drugi odhodki   144,55 156,14 
SKUPAJ   105,15 77,03 
 
Vir: lastni izračun 
V tabeli so razčlenjeni odhodki po vrstah, kot jih prikazuje Splošna knjižnica Ljutomer v 
poslovnih poročilih. Razmerja med deleži odhodkov po vrstah so v opazovanem obdobju 
bolj ali manj enaka, na nobeni postavki ni opaziti bistvene spremembe. Stroški materiala v 
povprečju predstavljajo 9 %, prav tako stroški storitev. Stroški drobnega inventarja in 
knjig predstavljajo okoli 14 % odhodkov. Največji delež odhodkov odpade na stroške dela 
in sicer je ta v povprečju 67 % vseh odhodkov. Drugi odhodki predstavljajo le zanemarljiv 
delež. Skupni odhodki so se leta 2010 glede na leto 2009 povečali za 5,15 %. Morda velja 
izpostaviti povečanje postavk stroškov materiala in storitev za okoli 22 % in hkratno 
zmanjšanje stroškov za knjige in drobni inventar za slabih 9 %. V letu 2011 lahko glede 
na leto 2010 opazimo precejšnje zmanjšanje odhodkov, in sicer za slabih 23 %. Največji 
vpliv imajo seveda stroški dela, ki predstavljajo tudi največji delež vseh odhodkov. 
Bistveno so se znižali tudi stroški materiala in storitev, v povprečju za 67 %.  
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4.3.3  REZULTAT POSLOVANJA 
Z ugotovljeno razliko med doseženimi prihodki in odhodki dobimo rezultat poslovanja, ki 
je lahko pozitiven ali negativen. V Zakonu o zavodih je določeno, da lahko zavod presežek 
prihodkov nad odhodki uporabi le za opravljanje in razvoj dejavnosti, v posameznih 
področnih zakonih pa so ti nameni podrobneje določeni (materialni stroški, investicije, 
investicijsko vzdrževanje, plače…). Ugotovljeni presežek prihodkov se najprej porabi za 
kritje morebitnega presežka odhodkov nad prihodki iz preteklih let. Šele preostanek se 
lahko razporedi za namene v skladu s področnimi predpisi.  
Tabela 5: Rezultat poslovanja Splošne knjižnice Ljutomer v obdobju 2009 - 2011 
PRESEŽEK PRIHODKOV  (v EUR) 2009 2010 2011 
Celotni prihodki 442.827,79 465.551,74 358.629,48 
Celotni odhodki 442.742,56 465.526,79 358.598,17 
Presežek prihodkov 85,23 24,95 31,31 
    
PRESEŽEK PRIHODKOV  (v %) 2009 2010 2011 
Celotni prihodki 100,00 100,00 100,00 
Presežek prihodkov 0,02 0,01 0,01 
    
PRESEŽEK PRIHODKOV  (indeks)   I 10/09 I 11/10 
Celotni prihodki   105,13 77,03 
Celotni odhodki   105,15 77,03 
Presežek prihodkov   29,27 125,49 
 
Vir: lastni izračun 
Splošna knjižnica Ljutomer v opazovanem obdobju vsa leta izkazuje presežek prihodkov 
nad odhodki, vendar so le-ti minimalni. Presežek prihodkov predstavlja 0,01% celotnih 
prihodkov.    
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5 PRIMERJALNA ANALIZA FINANCIRANJA SPLOŠNE 
KNJIŽNICE LJUTOMER TER POKRAJINSKE IN ŠTUDIJSKE 
KNJIŽNICE MURSKA SOBOTA 
 
 
Merjenje uspešnosti slovenskih splošnoizobraževalnih knjižnic, se vse od sprejetja 
nacionalnih standardov opravlja s primerjavo njihovega doseganja, ki dobro odseva 
uspešnost knjižnic znotraj stopnje dosegljivosti virov. S primerjavo med knjižnicami in z 
navezavo na usmeritve in dogovore, sprejete na državni ravni in z navezavo na 
mednarodna dogajanja in priporočila pa se navadno argumentirajo predlogi in zahteve za 
ustreznejše financiranje knjižnic. Neuspešnost knjižnic je v kontekstu doseganja 
normativov navadno vezana na premajhna sredstva, ki jih za knjižnice odobravata 
Ministrstvo za finance oz. lokalna skupnost (Novljan, 1997, str. 7-18). 
Po letu 1990 prikazuje razvojna služba poleg celostne podobe razvoja slovenskih 
splošnoizobraževalnih knjižnic tudi stopnje doseganja posameznih kazalcev za vsako 
knjižnico, zato da bi omogočila hitro primerjanje rezultatov med knjižnicami, hkrati pa so s 
tem knjižnice dobile močne argumente za nastopanje in uveljavljanje zahtev v svojem 
okolju. Uspešne knjižnice pa služijo tudi kot vzorec dela za druge, prebujajo interes za 
knjižnice, služijo za lažje razvijanje specifičnih oblik dela za posamezne skupine 
prebivalcev, lažje pa tudi opravljajo raziskave na lokalnem nivoju in ugotavljajo uspešnost 
z merjenjem zadovoljevanja potreb prebivalcev in vrednotijo storitve z objektivnimi merili 
(prav tam). 
5.1 SPLOŠNI OPIS POKRAJINSKE IN ŠTUDIJSKE KNJIŽNICE MURSKA 
SOBOTA 
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota funkcionira kot lokalna knjižnica mesta 
Murska Sobota, kot osredja občinska knjižnica za 12 občin (so)ustanoviteljic in kot 
osrednja območna knjižnica za Pomurje ter domoznanska knjižnica za Prekmurje, Prlekijo 
in Porabje. Financira jo Mestna občina Murska Sobota skupaj z 12 občinami, sredstva za 
nakup gradiva pa dobiva tudi iz države. Knjižnica je ustanovljena in organizirana kot 
osrednja splošna knjižnica za opravljanje knjižnične dejavnosti kot javne službe za 
območje občin Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, 
Puconci, Rogašovci, Šalovci, Tišina ter Mestne občine Murska Sobota na podlagi Pravilnika 
o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe. Knjižnica izvaja svojo 
dejavnost na sedežu knjižnice, preko potujoče knjižnice – bibliobusa in v štirih krajevnih 
knjižnicah (Poslovno poročilo Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota, 2011). 
Dolgo let že sodeluje z zamejskimi Slovenci v Porabju kot tudi z narodnostno skupnostjo 
Madžarov na območju Prekmurja. Knjižnica izvaja posebne naloge osrednje območne 
knjižnice v Pomurju. V knjižnici je bilo leta 2011 stalno zaposlenih 28 javnih uslužbencev 
in oseba prek javnih del. 
Dejavnost knjižnice je namenjena izobraževanju, razvoju strokovnega in raziskovalnega 
dela ter zadovoljevanju kulturnih potreb ljudi. Vse to delo knjižnice je prikazano v letnem 
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poročilu, v njem pa se nakazujejo tudi težave murskosoboške območne knjižnice. 
Osnovno poslanstvo knjižnice je nabava, izposoja in hramba knjižnega in neknjižnega 
gradiva, s poudarkom na aktualnih temah in domoznanstvu. Knjižnica s svojim 
delovanjem sledi tudi dolgoročnim ciljem, kot so sodelovanje v vseživljenjskem 
izobraževanju in aktivnem preživljanju prostega časa, povečanje števila zaposlenih ter 
permanentno izobraževanje za posamezne strokovne segmente in sklope dela. Zaradi 
posebnega okolja v katerem deluje, kot so različne veroizpovedi, manjšine, si v Pokrajinski 
in študijski knjižnici Murska Sobota prizadevajo za domoznanski razvoj knjižnice, razvoj 
hungarike in nastanek zbirke romske literature (Poslovno poročilo Pokrajinske in študijske 
knjižnice Murska Sobota, 2011). 
5.2 ZNAČILNOSTI POSLOVANJA POKRAJINSKE IN ŠTUDIJSKE 
KNJIŽNICE MURSKA SOBOTA 
Ugotavljanje uspešnosti je sestavni del vodenja in upravljanja vsake knjižnice, ko 
ugotavlja prednosti in pomanjkljivosti svojega trženja, ki po Kotlerju velja tudi za 
neprofitne organizacije in pomeni izpolnjevanje in zadovoljevanje potreb uporabnikov 
(Kotler, 1996, str. 82). Vsaka knjižnica ugotavlja prednosti in pomanjkljivosti svojega 
trženja natančneje na koncu poslovnega leta, ko izdela poročilo o opravljenih (tudi 
nenačrtovanih) nalogah za svoje uporabnike oz. financerje (Novljan, 1997, str. 7-18).  
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota opravlja javno službo knjižničarske 
dejavnosti. V letu 2011 je knjižnica imela skupaj 935.786 EUR prihodkov in 967.798 EUR 
odhodkov. V bilanci prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka so dosegli 
realizacijo na prihodkovni strani v višini 1.096.961 EUR in na odhodkovni strani 1.136.921 
EUR. 
Največjo obveznost, v višini 58.814 EUR, so predstavljali stroški dela in nadomestila za 28 
zaposlenih v knjižnici in enega vključenega v program javnih del, in sicer za obračunane 
stroške dela v mesecu decembru 2011. V okviru javne službe so z zamudninami, članarino 
in fotokopiranjem iz lastnega gradiva imeli manjši priliv prihodkov zaradi nižjih cen. Kljub 
veliki recesiji in brezposelnosti v regiji se članarina ni zaračunavala osnovnošolcem, 
dijakom, brezposelnim, upokojencem (Poslovno poročilo Pokrajinske in študijske knjižnice 
Murska Sobota, 2011). 
Prihodki so bili manjši od načrtovanih zaradi transferjev občin. Ob intenzivnem 
dogovarjanju z občinami so dosegli, da so večinoma vse občine nakazale sredstva za 
tekoče delovanje knjižnice (razen dveh). Ena pogodbena občina ni želela podpisati aneksa 
k Pogodbi o sofinanciranju knjižnične dejavnosti. Tako v letu 2011 dve občini nista 
sofinancirali delovanja knjižnice. V skladu z zakonom so Ministrstvo za kulturo o tem tudi 
obvestili. 11 občin je podpisalo aneks k Pogodbi o sofinanciranju knjižnične dejavnosti. Le 
7 občin je nakazalo sredstva za knjige, zato je posledično tudi manjši nakup knjig. Uspelo 
jim je pridobiti sredstva za izvajanje nalog narodne skupnosti, posebnih nalog osrednje 
območne knjižnice, sredstva za nakup informacijsko komunikacijsko tehnične opreme. 
Tako so realizirali nakup 2 lahkih odjemalcev za potrebe uporabnikov knjižnice in 4 
računalnike za potrebe uporabnikov organizacijskih enot knjižnice s sredstvi Ministrstva za 
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kulturo in lastnimi sredstvi. Realizacija nakupa gradiva je bila manjša od načrtovane, saj 
občine niso sofinancirale nakupa knjižnega gradiva v obsegu, kot ga zahteva stroka (za 
ohranitev knjižnične zbirke je potrebno nakupiti 250 enot gradiva na tisoč prebivalcev). 
Doseženi prirast gradiva z nakupom je bil izpolnjen v okviru prejetih sredstev. 
V letu 2011 so na podlagi razpisov uspeli pridobiti sredstva za projekt z Urada za 
zamejske Slovence, sredstva za program javnih del za enega zaposlenega, sredstva za 
izvajanje projekta Bralna značka z Javne agencije za knjigo. Ker zaposlujejo več invalidov, 
so prejeli nagrado za zaposlovanje invalidov nad kvoto (prav tam). 
5.3 PRIMERJAVA POSLOVANJA SPLOŠNE KNJIŽNICE LJUTOMER TER 
POKRAJINSKE IN ŠTUDIJSKE KNJIŽNICE MURSKA SOBOTA 
Knjižnice se v marsikaterem okolju, zlasti na manj razvitih območjih, srečujejo z 
nepripravljenostjo, da bi si uredile organiziranost knjižnice in medsebojne obveznosti, 
čemur praviloma sledi pomanjkljivo financiranje. S tem problemom se srečuje tudi Splošna 
knjižnica Ljutomer. In ker Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota sodeluje pri 
izvajanju območnih funkcij s Splošno knjižnico Ljutomer, bomo primerjalno analizirali 
financiranje teh dveh knjižnic. 
Slika 4: Soustanoviteljice Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota 
 
Vir: lasten 
Zaradi številčnosti vseh zgoraj navedenih občin je v Odloku o ustanovitvi zapisano, da sta 
finančni načrt in program dela sprejeta kot veljavna dokumenta takrat, ko ju v svojih 
proračunih sprejmejo občine, ki pokrivajo več kot polovico prebivalcev v mreži knjižnice. 
Mestna občina Murska Sobota, zaradi največjega števila prebivalcev in s tem tudi stroškov 
izposoje v knjižnici, za stroške dela in materialne stroške plačuje več. 
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Splošna knjižnica Ljutomer je namenjena uporabnikom iz občin Ljutomer, Križevci, Veržej 
in Razkrižje. 
Slika 5: Pogodbene partnerice Splošne knjižnice Ljutomer 
 
Vir: lasten 
Financiranje knjižnice je enako za občine ustanoviteljice in pogodbene partnerice, čeprav 
pogodbene partnerice nimajo pravic do upravljanja knjižnice. Zaradi tega pogodbene 
partnerice ne izpolnjujejo redno svojih mesečnih finančnih obveznosti do knjižnice. Občine 
dajo zneske v proračune, ki jih potem nakažejo ob koncu leta, ne pa v dvanajstinah, kot 
je določeno v zakonu. Zaradi tega ima knjižnica probleme z realizacijo letnih planov in 
finančnih načrtov. 
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota je občinam, da bi jih navadila plačevanja 
dvanajstin mesečno pošiljala zahtevke za plačilo stroškov dela ter tekočih materialnih 
stroškov. Nekatere občine so se odzvale, druge so odgovarjale, da nimajo sprejetega 
svojega proračuna, tretje nekaj nakazovale po svoje, nekatere pa nič. 
Tabela 6: Pregled realizacije financiranja knjižnične dejavnosti po občinah financerkah 
v obdobju 2005 - 2011 
 št. 
prebivalcev 
realizacija 
2005 (SIT) 
realizacija 
2006 (SIT) 
realizacija 
2007 (EUR) 
realizacija 
2008 (EUR) 
realizacija 
2009 (EUR) 
realizacija 
2010 (EUR) 
realizacija 
2011 (EUR) 
BELTINCI 8.333 18.400.000 15.859.176 83.015,12 80.119,84 134.379 99.926 125.000,0 
CANKOVA 1.889 600.000 627.074 13.904,78 9.345,00 18.690 17.972 20.800,0 
G.PETROVCI 2.170 350.000 0 1.250,00 10.409,00 2.974 692 6.000,0 
GRAD 2.257 1.200.000 2.000.000 5.574,75 6.172,00 14.500 13.692 18.500,0 
HODOŠ  316 450.000 622.944 2.660,32 2.052,00 4.148 3.180 3.800,0 
KUZMA 1.562 1.000.000 2.000.000 8.346,00 8.346,00 8.346 5.845 8.346,0 
M. TOPLICE 5.983 12.394.000 14.137.000 61.296,00 61.310,00 68.684 70.639 71.000,0 
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PUCONCI  6.095 10.000.000 9.000.000 56.334,50 55.656,00 65.308 38.172 63.000,0 
ROGAŠOVCI 3.217 0 3.300.000 23.494,77 26.322,00 28.017 34.248 31.136,0 
ŠALOVCI 1.568 1.000.000 1.363.200 602,92 3.486,00 2.324 1.000 12.000,0 
TIŠINA 4.134 8.000.000 5.958.335 32.338,00 33.312,00 40.000 41.892 42.106,0 
MO 
M.SOBOTA 
19.346   
82.874.000 
  
85.416.000 
  
448.998,97 
  
466.340,00 
495.021 488.592 406.800 
 
Vir: Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (2009) 
Občine so v letu 2011 glede na ekonomsko stanje države nakazale občutno višje zneske 
kot leto prej. Izstopa občina ustanoviteljica, ki je nakazala nižji znesek kot vsa ostala leta, 
prikazana v tabeli. Kljub nakazanim višjim zneskom, pa so ostale terjatve do občin iz 
naslova stroškov delovanja in stroškov za knjižnično gradivo v letu 2011. 
Tabela 7: Izkaz terjatev do občin v letu 2011 
Občine: Terjatve (v EUR) 
BELTINCI 44.166,00 
CANKOVA 1.880,00 
G. PETROVCI 99.770,00 
GRAD 20.086,00 
HODOŠ  316,00 
KUZMA 5.825,00 
MURSKA SOBOTA 24.905,00 
PUCONCI  14.724,00 
ROGAŠOVCI 2.594,00 
ŠALOVCI 58.701,00 
SKUPAJ: 272.967,00 
 
Vir: Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (2011) 
V okviru teh terjatev so tudi vključene terjatve iz prejšnjih let, ki niso bile ustrezno 
usklajene s pogodbenimi partnericami. Niso nastajale na pravnih podlagah, ampak na 
podlagi dogovorov. Do takih nepravilnosti je prihajalo, ker posamezne občine niso 
podpisovale ustreznih aneksov k Pogodbi o sofinanciranju knjižnične dejavnosti. Občine 
zaradi tega ne priznavajo terjatev iz prejšnjih let. 
Pogodbene partnerice Splošne knjižnice Ljutomer pa v nasprotju z murskosoboško 
knjižnico izpolnjujejo svoje obveznosti. Zneske dajo v proračune, ki jih potem nakažejo ob 
koncu leta v enem znesku, ne pa v dvanajstinah, kot je določeno v zakonu. Kljub temu, 
da pogodbene partnerice poravnajo svoje obveznosti, ima knjižnica probleme z realizacijo 
finančnega načrta in letnega programa. 
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Tabela 8: Pregled realizacije financiranja knjižnične dejavnosti po občinah financerkah 
za leti 2010 in 2011 
 realizacija 2010 (v EUR)  realizacija 2011 (v EUR) 
LJUTOMER 302.019,54 225.865,83 
KRIŽEVCI 44.007,71 39.555,73 
VERŽEJ 17.079,51 15.526,47 
RAZKRIŽJE 16.100,00 13.803,87 
 
Vir: Letno poročilo Splošne knjižnice Ljutomer (2011, 2010) 
V primeru, da posamezna občina ne izpolnjuje svojih obveznosti do knjižnice, mora 
knjižnica o tem obvestiti ustanoviteljici in Ministrstvo za kulturo, da ukrepa. 
Knjižnica samostojno gospodari s prihodki, ki jih ustvari z opravljanjem svoje dejavnosti. 
Ločeno izkazuje prihodke in odhodke za vsako organizacijsko enoto. Če odhodki presegajo 
prihodke pri izvajanju javne službe, krije primanjkljaj ustanoviteljica in pogodbeni 
partnerji. Splošna knjižnica mora dokazati, da je primanjkljaj nastal iz naslova programa, 
ki jih je po zakonu in sprejetem letnem načrtu dolžna financirati ustanoviteljica ter 
pogodbeni partnerji, in da je ravnala gospodarno ter v skladu s sprejetim programom 
dela. Za obveznosti knjižnice, nastale iz drugih pravnih poslov, občina ne odgovarja. 
Primerjava prihodkov in odhodkov med obema knjižnicama iz leta 2010 jasno pokaže, da 
je Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota v primerjavi s Splošno knjižnico 
Ljutomer glede prihodkov v precej boljšem položaju. To je tudi razumljivo tako glede 
velikosti in obsega dela Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota ter področja, ki 
ga s svojo dejavnostjo pokriva in številom njenih uporabnikov. Tudi sredstva, ki jih za 
knjižnično dejavnost oz. delovanje Pokrajinske in študijske knjižnice namenja Mestna 
občina Murska Sobota, so temu primerna kakor tudi sredstva države. 
Slika 6: Prihodki Splošne knjižnice Ljutomer in Pokrajinske in študijske knjižnice 
Murska Sobota 
 
Vir: Center za razvoj knjižnic (2011, str. 51) 
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Slika 7: Odhodki Splošne knjižnice Ljutomer in Pokrajinske in študijske knjižnice 
Murska Sobota 
 
Vir: Center za razvoj knjižnic (2011, str. 55) 
Mogoče v tej primerjavi nekoliko izstopajo prihodki Pokrajinske in študijske knjižnice 
Murska Sobota na podlagi lastnih prihodkov iz javne službe ter drugi viri. Tako v Splošni 
knjižnici Ljutomer na podlagi lastnih prihodkov iz javne službe pridobijo 5.993 EUR in iz 
drugih virov 4.764 EUR. V Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota pa iz lastnih 
prihodkov iz javne službe 83.923 EUR, iz drugih virov pa kar 177.265 EUR. 
Kar se tiče odhodkov, so nekje v sorazmerju. Glede na velikost in obseg dela knjižnic 
mogoče nekoliko izstopa višina sredstev za nakup elektronskih virov v Splošni knjižnici 
Ljutomer, ki se zelo približuje Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota. To lahko 
pomeni, da je bila v ljutomerski knjižnici izvedena kar obsežna modernizacija njihovega 
dela in poslovanja. 
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6  ZAKLJUČEK 
 
 
Knjižnice sodijo med najstarejše in tudi najbolj razširjene dejavnosti na področju kulture, 
izobraževanja in znanosti. In če smo pred leti poznali zgolj tradicionalne oblike knjižnice in 
jih obiskovali predvsem zaradi izposoje knjižnega gradiva, ki smo ga brali, so danes 
knjižnice znane v sodobnejši, moderni obliki z aktualnimi, zanimivimi vsebinami. Knjižnice 
so postale informacijska in neformalna izobraževalna središča, ki s svojim delovanjem 
postajajo socialna stičišča vseh generacij. 
Splošne knjižnice ustanovijo lokalne skupnosti in s tem zagotovijo trajno in nemoteno 
opravljanje knjižnične dejavnosti. Splošna knjižnica tako izvaja javno službo s področja 
kulture, med ključne naloge pa poleg neomejenega dostopa do knjižnične zbirke sodi tudi 
sodelovanje pri vseživljenjskem izobraževanju, in organizaciji posebnih oblik dejavnosti za 
otroke, mladino in odrasle ter za uporabnike s posebnimi potrebami, ki so namenjene 
spodbujanju bralne kulture. 
V diplomski nalogi sem se osredotočila na delovanje Splošne knjižnice Ljutomer, predvsem 
sem želela predstaviti njeno poslovanje in financiranje ter probleme, s katerimi se le-ta 
srečuje. V Splošni knjižnici Ljutomer se zavedajo, da bo gmotne pomoči v prihodnje 
verjetno še manj s strani občine in države in temu se bodo skušali prilagajati ter razvijati, 
da ne bodo toliko odvisni od denarnih sredstev in razpoloženja politike. V prihodnje bo 
knjižnica pozorno spremljala spremembe navad bralcev oz. uporabnikov knjižnice in njenih 
uslug. Če se bodo hoteli razvijati naprej in izpolnjevati svoj namen, bodo skušali te navade 
uporabnikov v polni meri upoštevati in se jim prilagajati, svojo dejavnost pa bogatiti z 
elektronsko dosegljivimi informacijami, posredovanimi z drugimi mediji in komunikacijsko 
tehnologijo. Posebej bo to veljalo za projekte, ki so namenjeni otrokom in mladim. Mladi 
bralci so namreč tisti, ki jih je že sedaj največ in jih z velikim veseljem pričakujejo tudi v 
bodoče.  
 
Na koncu naj potrdim oz. zavrnem hipoteze, ki sem si jih zastavila v diplomski nalogi: 
 Ker so knjižnice kot javni zavodi vpete v naša življenja od ranega otroštva pa do pozne 
starosti, smatram, da imajo zelo pomembno družbeno-socialno vlogo. 
Glede na analizo pisnih virov sem prišla do zaključkov, da prvo hipotezo lahko potrdim. 
Gotovo lahko tudi za Splošno knjižnico Ljutomer potrdimo njeno zelo pomembno 
družbeno-socialno vlogo in pomen, ki jo ima za ljudi v samem mestu Ljutomer kot tudi za 
okoliške kraje. To velja še toliko bolj, ker je knjižnica ena redkih kulturnih institucij, s 
katero se lahko v tem mestu pohvalijo in s tem tudi poglavitni predstavnik in oblikovalec 
kulture in njenega razvoja. To ji omogoča tudi dolgoletna tradicija in ugled, ki jo ima ta 
knjižnica (nekdaj čitalnica in z njo povezano čitalništvo) med ljudmi. Na osnovi tega 
bogatega izročila skuša z novimi pristopi in vsebinami svojega dela ustvariti novo kakovost 
in zanimanje ljudi za knjigo, pa tudi za vse nove možnosti, ki spodbujajo branje in bralno 
pismenost kot generatorja ustvarjalnosti in znanja. Nedvomno je Splošna knjižnica 
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Ljutomer s svojim delom in pomenom zelo močno vključena v življenje mesta in njegove 
okolice in zaznamuje njegovo kulturno podobo. 
 Občine, kot ustanoviteljice in pogodbene partnerice splošnih knjižnic, so zakonsko 
zavezane k finančnemu pokrivanju vseh rednih stroškov, država pa prispeva del 
sredstev za nakup knjižničnega gradiva in zagotavljanje informacijske mreže. 
Predpostavljam, da se knjižnice pri financiranju soočajo z raznimi težavami.  
To hipotezo lahko potrdim. Javni zavodi s področja kulture in s tem tudi knjižnice vse bolj 
delijo usodo gospodarskih finančnih razmer, ki vse močneje posegajo v družbeni razvoj in 
razmere. Na področju javnega sektorja, javnih služb (negospodarskih) pa še toliko bolj. 
Posebno ima to vpliv, in bo imelo tudi v bodoče, v manjših in manj razvitih občinah, med 
katere spada tudi ljutomerska. In sosednje občine, ki sofinancirajo Splošno knjižnico 
Ljutomer. V katero smer gre financiranje splošne knjižnice iz proračunskih sredstev občin 
in da se le to zmanjšuje, je razvidno iz Letnih poročil omenjene knjižnice. Glede na 
finančne razmere je uveljavitev usmeritve, da naj knjižnice zagotovijo brezplačni vpis, 
izposojanje in druge storitve, skoraj nemogoča in neuresničljiva. Glede na strukturo 
dejavnosti, na osnovi katerih splošne knjižnice pridobivajo sredstva iz javne službe, ni 
realno pričakovati, da bi knjižnice izpad prihodkov od članarin in vpisnin lahko nadomestile 
iz kakšnih drugih virov. Sicer so možnosti v nekaterih tržnih dejavnostih za pridobivanje 
dodatnih sredstev kot npr. bibliografske obdelave za druge subjekte, referalne in 
bibliografske storitve za lokalno skupnost, izvajanje različnih izobraževalnih programov ter 
sodelovanje pri različnih projektih. Vendar je to spet problem pri manjših knjižnicah, s 
premalo sodobne opreme in strokovno usposobljenega kadra. 
 Domnevam, da Splošna knjižnica Ljutomer zgledno sledi svojemu poslanstvu nosilca 
razvojne funkcije v smislu izenačevanja kulturnih, izobraževalnih in drugih socialnih 
možnosti. 
To hipotezo lahko popolnoma potrdim. Velika so namreč prizadevanja vseh zaposlenih v 
Splošni knjižnici Ljutomer, da v razmerah in pogojih, ki seveda niso takšni, kot bi jih želeli, 
ustvarjajo prijazno in dostopno knjižnico. Predvsem pa takšno, ki prebivalcem mesta 
Ljutomer ter tudi tistim iz okoliških krajev ponudi vse, kar od knjižnice pričakujejo in še 
več. Knjižnica bi naj bila vsem dostopen javni prostor z obsežno zbirko knjig in drugega 
gradiva, kjer se zmeraj kaj dogaja in kamor ljudje prihajajo po knjige in drugo gradivo, 
zaradi branja, informiranja ter izobraževanja. Pa tudi zaradi zabave in druženja ob 
različnih dogodkih. To je še posebej pomembno poslanstvo knjižnice, saj kot je že bilo 
rečeno, kakšnih drugih kulturnih institucij v mestu ni. Njen pomen je tudi v dobrem 
sodelovanju z vrtci, osnovnimi šolami kakor tudi z gimnazijo Franca Miklošiča Ljutomer. 
 Glede na širšo vlogo in področje dejavnosti, ki jo ima Pokrajinska in študijska knjižnica  
Murska Sobota, njeno zaledje (število občin ustanoviteljic) ter večje možnosti 
pridobivanja sredstev iz nejavne službe, je finančni položaj knjižnice Murska Sobota 
ugodnejši kot finančni položaj Splošne knjižnice Ljutomer. 
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To hipotezo lahko potrdim. Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota je osrednja 
območna knjižnica za Pomurje, domoznanska knjižnica za Prekmurje, Prlekijo in Porabje in 
je tudi lokalna knjižnica za mesto Murska Sobota. Število uporabnikov je bistveno večje 
kot v Splošni knjižnici Ljutomer in s tem tudi izvajanje posameznih nalog. Njeno 
sodelovanje z zamejskimi Slovenci v Porabju kot tudi z narodnostno skupnostjo Madžarov 
na območju Prekmurja pomeni nekoliko več državnih sredstev. Prav tako ji ugodnejši 
položaj glede zagotavljanja sredstev zagotavlja študijski značaj knjižnice, ki pomeni 
strokovno in raziskovalno delo v njenem okviru. Precej poudarka pa dajejo tudi 
sodelovanju v vseživljenjskem izobraževanju in aktivnem preživljanju prostega časa. 
Javljajo se na različne razpise, uspelo jim je pridobiti sredstva za določen projekt z Urada 
za zamejske Slovence, prejeli so tudi sredstva za program javnih del, sredstva za izvajanje 
projekta Bralna značka z Javne agencije za knjigo. Ker zaposlujejo invalide, so določena 
sredstva prejeli tudi v zvezi s tem. Knjižnici Murska Sobota je uspelo v zadnjem letu 
vzpostaviti boljše sodelovanje z občinami ustanoviteljicami, kar se tiče sofinanciranja 
njenega delovanja. Tako so občine v letu 2011 nakazale občutno višje zneske kot leto 
prej. 
Nedvomno bo na področju kulturne politike, tako na nivoju države kot lokalnih skupnosti, 
potrebno najti in zagotoviti finančna sredstva pri reševanju teh vprašanj in s tem 
zagotoviti knjižnicam nemoteno delovanje, s tem pa podporo branju in ohranjanju zavesti 
o pomenu tiskane besede. Dostop do branja v prvotni obliki, ki ga nudijo splošne 
knjižnice, je še vedno marsikje življenjskega pomena. Zdi se sicer verjetno, da se bo 
zaradi vedno večje dostopnosti informacijskih storitev na daljavo in uporabe interneta za 
iskanje informacij zmanjšalo število fizičnih obiskov splošnih knjižnic, vendar se s tem 
pojavljajo nove možnosti glede elektronskih storitev novih oblik in vsebin kulturnih 
medijev. Splošne knjižnice bi lahko igrale pomembno vlogo pri razvoju in posredovanju le-
teh ter ponudbi novih storitev. 
Pri knjižnicah pa ne gre le za shranjevanje in ponovno iskanje informacij, literature, 
znanja. Gre za spomin, ideje, umetnost; gre za nespremenjeno izrazno moč človeštva, ki 
je ravno v knjižnici v tiskani ali elektronski obliki dostopna vsem. 
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